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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu projektu výstavby výzkumného centra 
dle požadovaných specifikací společnosti SEDOX s. r. o. Teoretická část je věnována 
základním poznatkům a nástrojům projektového managementu. Zde jsou teoreticky 
rozebrány analytické nástroje, kterými lze hodnotit finanční a časové náklady projektu. 
Práce rovněž obsahuje analýzu rizik související s konkurenceschopností a udržení se na 
prvních místech trhu. Analýze současného stavu na trhu s vývojovými aplikacemi je 
věnována třetí část této práce. Je vytvořen vlastní ucelený návrh výstavby výzkumného 
centra, který je analyzován dostupnými nástroji popsanými v teoretické části, 
nazvanými pode IPMA (International Project Management Association). Závěrem práce 
jsou prezentovány vlastní návrhy řešení a jejich přínos, udržitelnost projektu, návratnost 
investičních nákladů, a s tím spojená dlouhodobá prosperita. 
Abstract 
This diploma thesis deals with creating a project proposal of the research center 
construction according to the required specifications by SEDOX Company Ltd. The 
theoretical part describes the basic knowledge and tools of a project management – 
analytical tools for evaluatingthe financial and time project costs, also risk analysis 
relating to competitiveness and maintaining on top of the market. The third part is 
devoted to the current situation of the development application market. There is the 
complete proposal of the research centre construction, using the tools according to the 
IPMA (International Project Management Association) that were described in the 
theoretical part. In conclusion I have presented my own solution suggestions, their 
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Projektový management se stal nedílnou součástí profesionálně řízených podniků. Tato 
metodika napomáhá dosahovat lepších výsledků v procesech inovací a zlepšování 
produktů a služeb. V dnešním konkurenčním prostředí je rychlost uvedení nového 
výrobku na trh mnohdy jedním z klíčových požadavků zadavatele. Větší projekty 
v podnikatelské sféře jsou většinou řešeny skupinami odborníků, které se nazývají 
týmy. Tyto skupiny by se měly řídit určitými pravidly a postupy, které jsou nezbytné 
pro úspěšné řešení projektu. Před sestavením podrobného plánu projektu je zcela 
nezbytné definovat cíle, kterých má být dosaženo. A nejedná se jen o cíle samotné,  
na kterých se musí zadavatel s dodavatelem smluvně domluvit, ale je nutné stanovit  
i požadavky, které mají zmiňované cíle splňovat. Jedním z důležitých nástrojů 
projektového managementu je hledání možných rizik projektu. Implementace 
managementu rizik přímo do projektů výrazně zvyšuje pravděpodobnost dotáhnutí 
projektu v řádném termínu do úspěšného konce. Současně nelze rizika vnímat jen jako 
hrozby, ale mnohdy je možné jim předejít a vytvořit z nich přednosti.   
Cílem této diplomové práce je vypracování návrhu projektu výzkumného centra  
pro firmu SEDOX s. r. o. Firma vidí v tomto rozšíření vývojového prostředí zvýšení své 
produktivity i kvality, zejména uplatnění užší spolupráce se studenty a akademiky 
technických univerzit Jihomoravského kraje. Firma je přesvědčena, že využití 
akademické půdy (konference, vědecká publikační činnost) jí pomůže také v rozšíření 
povědomí o jejich produktech v celosvětovém měřítku. 
Pro zpracování diplomové práce jsem si zvolila téma „Návrh projektu výzkumného 
centra“. Z pohledu projektového řízení by měl návrh pomoci utvořit následující 
myšlenky: zvolit vhodnou strategii, specifikovat rizika, určit příležitosti a hrozby, 
vystihnout silné a slabé stránky. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí, v úvodní 
jsou stanoveny cíle práce. Druhá část je věnována teoretickým pojmům projektového 
managementu. Třetí část aplikuje analýzu současného stavu na prostředí firmy.  
Ve čtvrté části se diplomová práce zabývá vlastním návrhem řešení a jeho přínosy.      
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Hlavním cílem diplomové práce je vypracování návrhu projektu:  
„Výstavba výzkumného centra“. Návrh slouží jako podklad pro využití nástrojů 
managementu v praktických podmínkách. Dále má za cíl zefektivnit výstavbu 
výzkumného centra z pohledu konkurenceschopnosti. 
K dosažení hlavního cíle je nutno naplnit následující dílčí cíle: 
 Analýza současného stavu 
 Časová analýza 
 Finanční analýza 
 Nákladová analýza 
 Riziková analýza 
Metody zpracování diplomové práce 
Při zpracování diplomové práce byly využity informace získané metodou empirickou, 
převážně metodou dotazování a metodou pozorování. Z logických metod byly využity 
metody:  analýza - syntéza, indukce - dedukce. Při analýze bylo postupováno od celku  
k částem a u syntézy bylo postupováno od částí k celku (k závěru).  
Diplomová práce se zaměřuje na aplikaci metodiky projektového managementu podle 





2 Teoretická východiska práce 
2.1 Projektový management obecně 
Pojem „projektový management“ vznikl z anglického originálu Project Management. 
Tento výraz lze přeložit dvěma způsoby – jako projektové řízení nebo řízení projektu. 
(1, str. 14) 
Řízení projektu představuje sled činností, které výrazně napomáhají realizaci vlastního 
plánu. Termín projektové řízení se používá u složitějších projektů. Slouží k podrobnému 
rozplánování jednotlivých činností v přesně požadovaném termínu a s naplánovanými 
náklady, tak aby byly dosaženy cíle projektu.  
Projektový management je tedy souhrn znalostí, dovedností, nástrojů a technik, 
použitých tak, aby zadaný projekt dospěl ke svému cíli v určeném čase a s předem 
určenými finančními prostředky. (2, str. 20) 
Na obr. 1 je schematicky znázorněn projektový management ve formě stromového 
rozdělení jeho hlavních kapitol. Do hlavní podkapitoly spadá management projektu, 
který zahrnuje plánování projektů a řízení realizace projektů. Plánování projektu 
popisuje nejdůležitější fáze projektu, které chceme, aby se staly. Řízení a realizace  
je proces projektu, kterým je kontrolován rozpočet, časový harmonogram a milníky 
kterých má být dosaženo. 
 




V pravé části stromové struktury je popsáno organizování a koordinování projektů, 
které se dále dělí na podkapitoly vytváření organizačního prostředí a koordinování 
projektů. Podstatou koordinování a organizování je zajištění věcného, finančního  
a časového souladu mezi jednotlivými činnostmi či jednotlivými pracovníky. (4) 
Projektový management obsahuje pět základních elementů: projektovou komunikaci, 
týmovou spolupráci, životní cyklus projektu, techniky a nástroje řízení projektu  
a organizační závazky. Projektová komunikace slouží k dorozumívání účastníků 
projektu. Týmová spolupráce je založena na pozitivní kooperaci a důvěře pro dosažení 
cílů projektu. V životním cyklu projektu je logický sled úseků projektu a jeho fází. 
Techniky a nástroje řízení projektu jsou např. požadavky projektu, projektový tým, 
postupy pro plánování projektu, projektové kontroly apod. Poslední element je 
organizační závazek, který zahrnuje pověření manažera k řízení projektu, k organizační 
struktuře, k finančním a jiným zdrojům pro realizování projektu. (2, str. 19-20) 
2.2 Projekt 
„Pojem projekt vychází z anglosaského pojetí slova project, označuje proces plánování 
a řízení různých operací“. (1, str. 14) 
Projekt je definován jako plán budoucích činností nebo určitého výsledku, kde je 
předpokládáno dosažení určitého cíle. Činnosti bývají časově ohraničeny a mají začátek  
a konec. Každý projekt má jasně stanovené datum, kdy se začíná pracovat a dále datum 
skončení projektu. Projekt je tedy omezený časem, náklady a zdroji. (2, str. 22) 
Slovo projekt se nejprve začalo užívat ve stavebnictví, kde je nutné dobře naplánovat  
a zkoordinovat množství různých činností, které mají být v určitém sledu provedeny.  
Postupně se ale tento pojem rozšířil i do dalších odvětví, jako je strojírenství, 
informatika, vědecké a edukační projekty ve školství, až po kulturu, dopravu nebo 
zdravotnictví. Větší projekty jsou zpravidla řízeny osobou proškolenou a znalou technik 
projektového řízení. Tato osoba je nazývána jako projektant. Projektant pak kontroluje 
aktuální stav projektu, jeho časové a finanční harmonogramy, pověřuje jednotlivé 
pracovníky úkoly a nese plnou zodpovědnost za úspěch projektu. U menších firem  
a tedy i menších projektů jsou takzvanými projektanty přímo vývojoví nebo techničtí 
pracovníci, kteří se podílejí na realizaci jednotlivých prací.  
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Projekty mohou být velmi různorodé. Jako ukázky projektů lze uvést vybavení 
posilovny, stavba školky, nový software, vývoj nového automobilu apod. Projektem 
není činnost, která se každodenně opakuje např. zásobování, standardní výroba apod.  
2.2.1 Znaky projektu 
Hlavní znaky projektu jsou: 
 Stanovení specifického cíle, který má být splněn. 
 Stanovení termínů zahájení a ukončení. 
 Stanovení nezbytně nutných zdrojů. 
 Stanovení projektového plánu, podle něhož se koordinuje sled činností. 
(3, str. 11) 
2.2.2 Úspěšný projekt 
Za úspěšný projekt je považován takový projekt, ve kterém: 
 Bylo splněno požadovaných cílů. 
 Dosažení cílů v požadovaném čase bylo dosaženo. 
 Byl dodržen stanovený rozpočet. 
  Projekt nemá vliv na okolí ani na jiné projekty. (3, str. 11) 
2.3 Cíle projektu 
Cíle projektu mají důležitou pozici nejen na začátku a konci, ale v průběhu celého jeho 
řešení. Stanovené cíle mají zcela zásadní význam, např. po schválení se stávají 
centrálním bodem projektu. Jsou základem pro plánovací procesy, metody, správné 
načasování a stanovení nezbytných nákladů. Dílčí cíle musí být jasně definovány, aby je 
bylo možné uzavřít a přejít na další. Následně pak tyto dílčí cíle, pojmenované jako 
milníky projektu, plní funkci kontroly provedených úkolů. (2, str. 78 - 79) 
Cíle hrají nepostradatelnou roli v následujících bodech projektu: 
 začátek projektu  
 plánování projektu  





Projekt lze rozdělit na dílčí cíle obsahující trojrozměrný projektový trojimperativ:  
 cíl – splnění požadavků (Jak?) 
 čas – do jaké doby se to má udělat (Do kdy?) 
 náklady – jaké jsou stanovené rozpočtové náklady (Za kolik?). (5, str. 63) 
 
Obr. 2: Trojimperativ (zdroj: 5, str. 63) 
Složky trojimperativu musí být specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické  
a časové ohraničené. Cíl by měl být podle této techniky: 
 S – specifický a specifikovaný (potřebujeme vědět CO);  
 M – měřitelný (aby bylo možné určit, zda jsme určeného dosáhli);  
 A – akceptovaný (všichni zainteresovaní vědí a souhlasí);  
 R – realistický (realizovatelný, splnitelný);  
 T – termínovaný (časové omezení);  
Každý z uvažovaných projektových cílů, včetně milníků a jiných předběžných cílů,  






2.4 Logický rámec 
Logický rámec je metoda pro řízení projektů, která je založená na propojení cílů, 
výstupů, výsledků a aktivit. Logický rámec je nástrojem pro: plánování, realizaci  
a vyhodnocení projektu. Logický rámec se zobrazuje pomocí matice 4 x 4, kde  
ve vertikální rovině je uveden záměr projektu, cíl projektu, výstupy projektu a činnosti 
viz. tab. 1. 
Tab. 1: Logický rámec (Zdroj: 1, str. 68) 
 
Význam jednotlivých polí: 
Záměr popisuje provádění projektu a řeší otázku, proč chceme dosáhnout dané změny. 
Záměr je strategickým cílem organizace. 
Cíl projektu popisuje konkrétnější zaměření projektu a odpovídá na otázku, čeho 
chceme dosáhnout, jakou změnu má projekt zajistit. 
Výstupy projektu blíže specifikují, jak chceme změny dosáhnout. Co vše je třeba 
udělat, aby nastala plánovaná změna. Výstupy jsou důsledky realizace klíčových 
činností. Klíčové činnosti ovlivňují realizaci konkrétních výstupů. 
Horizontální rovina obsahuje objektivně ověřitelné ukazatele dokazující, že záměru, 
cíle a výstupů bylo dosaženo. Pro každý bod v prvním sloupci tabulky by měly být 
alespoň dva, potenciálně nezávislé ukazatele, které by měly být měřitelné. „Ve sloupci 
objektivně ověřitelných ukazatelů výstupu a cíle musí být zmíněna hodnota, meta, které 
chceme dosáhnout nejpozději v okamžiku dokončení projektu a po jejímž dosažení 
můžeme konstatovat splnění předmětné položky. Obdobně ve sloupci objektivně 
ověřitelných ukazatelů záměru musí být zmíněná hodnota (hodnoty), která bude 
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posuzována v kontextu daného širšího rámce, například programu.“ (1, str. 70) Způsob 
ověření uvádí, jak budou zdroje zjištěny, kdo odpovídá za ověření, jaké náklady ověření 
vyžaduje. Poslední jsou stanoveny předpoklady a rizika, ze kterých bylo vycházeno při 
stanovování skutečností, podmiňují realizaci projektu. Jsou zde dále uvedeny významné 
skutečnosti, které by mohli projekt ohrozit. Skutečnosti, které je nutné mít na paměti při 
návrhu a realizaci projektu. 
Logické vazby: 
 
Vertikální rovina - logická souvislost jednotlivých řádků logického rámce (od shora 
nahoru: Klíčové činnosti-> výstupy -> cíl -> záměr). 
Horizontální rovina – stejný význam pro všechny řádky logického rámce (záměr, cíl, 
výstup, aktivity -> objektivně ověřitelné ukazatele -> zdroje ověření -> předpoklady  
a rizika). 
Tab. 2: Čtení logického rámce (Zdroj: 1, str. 72) 
 
2.5 Životní cyklus projektu 
Životní cyklus projektu má za cíl zlepšit podmínky pro kontrolu jeho jednotlivých částí. 
Výrazně přispívá ke zvýšení úspěšnosti realizovaného projektu.  
Životní cyklus projektu můžeme rozdělit do několika fází: 
 „jaký typ práce má být vykonán v příslušném stupni rozvoje projektu, 
 jaké konkrétní výstupy jsou v jednotlivých fázích generovány, jak jsou 
ověřovány a hodnoceny, 
 kdo se zapojuje do aktivit projektu v jeho jednotlivých úsecích.“ (2, str. 38) 
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Model životního cyklu projektu se člení na fázi: předinvestiční, investiční a fázi 
provozu a vyhodnocení (ukončení projektu). Přechod mezi fázemi je uskutečněn na 
základě schvalovacích procesů, díky kterým se rozhodne o pokračování, přerušení,  
či předčasnému ukončení projektu. (2, str. 38-39) 
2.6 Fáze projektu 
Na obrázku 3 jsou znázorněny jednotlivé fáze cyklu projektu, které obsahují následující 
rozčlenění:  
 
Obr. 3: Fáze životního cyklu projektu (Zdroj: 2, str. 38) 
Zahájení projektu - základem je upřesnit a definovat cíle projektu, jeho účel, 
personální obsazení, kompetence atd. 
Příprava projektu (plán) - tým projektu má k dispozici konkrétní zadání projektu, 
sestavení plánu řízení projektu, identifikuje činnosti a sestaví harmonogram. 
Fáze realizace projektu - projekt je třeba sledovat a porovnávat jeho průběh s plánem, 
popř. reagovat na odchylky, upravovat či nově vytvářet základní plán. 
Ukončení projektu - zpracování závěrečné zprávy, vyhodnocení projektu, rozpuštění 
týmu a ukončení veškerých procesů projektu. (5, str. 158 - 159) 
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2.6.1 Předprojektová fáze  
Cílem předprojektové fáze je prozkoumání možného uplatnění na trhu, jako je například 
novinka, vylepšení, patent (příležitost pro projekt) a posouzení proveditelnosti daného 
záměru. (5, str. 156)  
Hlavní studie, které se zpravidla v této fázi zpracovávají: 
 Studie příležitosti (Opportunity Study) 
„Výstupem je první selektovaný soubor potenciálních investic. Důvodem k vyřazení 
projektu již v této fázi přípravy může být jeho zřejmé vysoké riziko či evidentně nízká 
ziskovost, obvykle také přílišná kapitálová náročnost.“ (6)   
 Studie proveditelnosti (Feasibility Study) 
„Pokud se organizace rozhodne na základě doporučení předchozí studie projekt opravdu 
realizovat, měla by tato studie ukázat nejvhodnější cestu k realizaci projektu a měla by 
upřesnit obsah projektu, plánovaný termín zahájení a ukončení projektu, odhadované 
celkové náklady a odhadované potřebné významné zdroje.“ (5, str. 157)  
2.6.2 Projektová fáze 
V této fázi se sestavuje identifikační listina projektu, tým projektu, vytváří se plán 
projektu, realizace a ukončení projektu.  
2.6.3 Poprojektová fáze 
V poprojektové fázi je třeba analyzovat celý průběh projektu, určit dobré i špatné 
zkušenosti a v  budoucích podobných projektech nalezené chyby již neopakovat.  
(5, str. 159) 
2.7 Časová analýza 
Časová analýza (harmonogram) je nedílnou součástí plánu projektu a zpravidla 
obsahuje informace, v jakých termínech a časových sledech budou práce na projektu 
probíhat. (2, str. 133)  
Významnou částí Plánu projektu jsou diagramy a harmonogramy. Mezi důležité 
informace pro řízení projektů patří např. termíny projektu, struktury prací převedené do 
časových sledů úloh a úkolů, trvání jednotlivých úseků prací. (2, str. 133) 
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2.7.1 Síťový graf 
Časová analýza lze názorně zobrazit pomocí síťového grafu. Síťový graf se skládá 
z orientovaných úseček a uzlů. Síťový graf rozlišujeme na uzlově definovaný a hranově 
definovaný. 
Uzlově definovaný síťový graf  
Tento typ grafu je zobrazen na obr. 4 a popisuje typy vazeb mezi uzly a jejich 
spojnicemi, které charakterizují závislosti mezi uzly. Uzel je graficky charakterizován 
kolečkem s hodnotou udávající časovou náročnost na danou činnost. Spojnice mezi uzly 
se nazývá hrana a udává návaznost jednotlivých činností. Do některých uzlů může 
vstupovat i více hran, toho lze pak využít pro stanovení nejdelší a nejkratší možné cesty. 
(5, str. 163) 
 
Obr. 4: Uzlově definovaný síťový graf (Zdroj: 5, str. 163) 
Hranově definovaný síťový graf 
Pro znázornění hranově definovaného síťového grafu se používají ohodnocené 
orientované hrany, v obr. 5 znázorněné jako A – K. Uzly zobrazují okamžik začátku  
a konce činností, zatímco hrany reprezentují jednotlivé činnosti a lze do grafu doplnit  
i činnosti fiktivní. Fiktivní činnosti nemají žádnou dobu trvání, ale vyjadřují vazbu mezi 
uzly. (5, str. 163)                               
 
Obr. 5: Hranově definovaný síťový graf (Zdroj: 5, str. 163) 
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2.7.2 Metody tvorby síťových grafů 
Mezi nejznámější metody, které řeší časovou analýzu, patří metoda CPM a metoda 
PERT.   
a) CPM – metoda kritické cesty (Critical Path Method) 
V této metodě se vyhledává kritická cesta projektu, je to cesta s nejdelším trváním,  
od počátečního uzlu ke koncovému uzlu, změna na kritické cestě má za následek změnu 
doby trvání projektu. Tato cesta neobsahuje žádné časové rezervy. Hlavní odlišnost  
od metody PERT je, že neobsahuje odhady trvání úseků projektu. (5, str. 166) 
b) PERT – metoda hodnocení a kontroly projektu (Program Evaluation and 
Review Technique) 
 Zde se určuje nejpravděpodobnější doba trvání projektu, výpočet vychází 
z následujícího vzorce:                = 		
  
Každá činnost má tři délky odhadu: …	optimistickou, …	normální, 
…pesimistickou a kde:  
T -  je očekávaná doba celkově trvajících činností 
to -  je optimistická doba, odhadnutá jako nejkratší možná, bez větších problémů 
 v průběhu řešení projektu 
tn - je normální doba zohledňující možné problémy během řešení, přidávající čas na 
 případné korekce a opravy 
tp - je pesimistická doba, která předpokládá vážné problémy. (5, str. 166) 
2.8 Ganttův diagram 
V dnešní době se jen se síťovými grafy již nepracuje. Oblíbené je zobrazení, které 
kombinuje síťový graf s Ganttovým diagramem – Ganttův graf.  Ganttovy diagramy se 
používají k zobrazení rezerv, které je možno odečíst z časové osy. (5, str. 168) 
 „Rezervy rozlišujeme: 
Rezerva celková – časové období, o které se může činnost opozdit, aniž by ohrozila 
kritickou cestu. Činnosti s nulovou celkovou rezervou jsou kritické. 
Rezerva volná – časové období, o které se může činnost opozdit, aniž by opozdila 
nejdříve možný začátek následujících činností.“ (5, str. 167) 
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Ganttův diagram zobrazuje celý projekt od začátku po konec, zároveň vyznačuje sled 
činností, jejich začátky a konce. Činnosti jsou organizovány na vertikální ose (shora 
dolů), čas je na horizontální ose. Ganttův diagram je v dnešní době velmi často 
používán pro jeho relativně jednoduchou tvorbu a vynikající přehlednost všech činností 
projektu. (2, str. 134) 
Ukázku Ganttova diagramu znázorňuje obr. 6, který je rozdělen do časových jednotek 
(týdny). Na vertikální ose jsou postupně vypsány jednotlivé činnosti.  Časovou délku 
činností s vyznačeným začátkem a koncem reprezentují grafické úseky (obdélníky). 
Barevné vyplnění zobrazuje procentuální splnění činností k aktuálnímu datu. (7) 
 
Obr. 6: Ganttův diagram (Zdroj: 7) 
„V současnosti se Ganttovy diagramy stále často využívají jako přehledný nástroj pro 
komunikaci, jednání a diskusi a byly v softwarových nástrojích zdokonaleny o možnosti 
všech typů vazeb s překryvy a prodlevami, možností znázornění kritické cesty i nástroji 
pro porovnání odchylek skutečného stavu projektu oproti plánu (angl. Baseline).“  
(2, str. 135)  
Pro sledování Ganttova diagramu se využívají milníky. Milníkem se rozumí časová 
událost spojená se začátkem a koncem projektu, ale také s oddělením jednotlivých 
skupin úzce spjatých činností. Jako příklad milníků v průběhu řešení projektu lze uvést: 
dokončení hrubé stavby, dokončení elektroinstalace, dokončení technické dokumentace 
apod. Lze tedy říci, že milník uzavírá určité skupiny činností a zároveň dává pokyn pro 
kontrolu těchto činností. 
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2.9 Zdroje projektu 
Zdroje projektu jsou základním stavebním kamenem pro vykonávání jednotlivých 
činností projektu. Zdroje nejsou nevyčerpatelné a je tedy nutné umět na začátku 
projektu dobře odhadnout náklady spojené s jeho řešením. Nezbytnou podmínkou volby 
vstupů musí být jejich následná návratnost a další zisk. Mezi nejdůležitější zdroje 
řadíme: materiální zdroje, pracovní zdroje (lidské) a nákladové zdroje. Tyto zdroje jsou 
navázány na časový harmonogram projektu a slouží k dosažení projektových cílů. 
Materiálové zdroje 
Materiálové zdroje se během projektu spotřebovávají. Mohou se spotřebovávat 
jednorázově nebo postupně dle časového průběhu daných činností. Materiálové zdroje 
mají neomezenou dostupnost, mohou se stále doplňovat. Z pohledu nákladového lze  
u materiálových zdrojů definovat standardní sazbu, tedy peněžní vyjádření spotřeby 
jednotky daného materiálu (kg, ks, m2 apod.), rovněž je možné definovat jednorázovou 
sazbu nákladů, které naběhnou v okamžiku zahájení. (8, str. 79 - 82) 
Pracovní zdroje 
„Pracovní zdroje představují pracovní sílu, ale také stroje, dopravní prostředky, nářadí, 
prostory a další zařízení“. Na rozdíl od materiálových zdrojů se jedná o zdroje, jejichž 
čerpání je omezeno. Je zde definován pracovní čas, tzn. časová vytíženost pracovních 
zdrojů. (8, str. 82 - 83) 
Nákladové zdroje 
Nákladové zdroje jsou takové, které nelze přiřadit do materiálových nebo pracovních 
zdrojů. Jedná se např. o jednorázové platby spojené se zakoupením určité přepravy,  
ať už jde o osoby nebo materiál (letecká přeprava, vlaková a jiné). (8, str. 88) 
2.10 Rozpočet projektu 
Rozpočet je nejdůležitější složkou celého projektu a je tedy nedílnou součástí plánu 
projektu. Rozpočet projektu můžeme rozdělit na stranu nákladů a na stranu výnosů.   
U každého projektu je tedy třeba rozdělit plánování nákladů a plánování výnosů. 
„Výstupem plánování nákladů je rozpočet nákladů projektu.“ (5, str. 187) 
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Při sestavování rozpočtu je nezbytné počítat se třemi typy nákladů: přímé náklady, 
nepřímé náklady a ostatní náklady. Přímé náklady jsou ty, které přímo spadají do 
realizace projektu, např. mzdové náklady, náklady na materiál, náklady za služby, 
náklady na subdodávky, cestovné pracovníků atd. Nepřímé náklady (režijní náklady 
jsou charakterizovány nemožností přiřadit je ke konkrétnímu projektu (náklady celé 
organizace). Mezi nepřímé náklady můžeme zahrnout např. náklady na daně a poplatky, 
vedení účetnictví, marketingové náklady atd. Třetím typem jsou tzv. ostatní náklady, 
které nejsou zahrnuté v předchozích kategoriích a mohou sem spadat např. bonusy 
obchodníkům, rezerva pro krytí rizik a další neplánované výdaje.  
(5, str. 187 - 188) 
„V praxi se můžeme setkat s mnoha přístupy a metodami oceňování nákladů, od více  
či méně „expertních“ odhadů až po složité matematické postupy“. Výběr zvolení 
metody pro výpočet nákladů záleží na typu projektu, rozsahu a jeho složitosti.  
(5, str. 188 - 189) 
Při sestavování rozpočtu je třeba znát ceny za práci lidí a ceny materiálů, ceny  
za technické vybavení (nákup či pronájem), ceny za potřebné prostory a budovy, 
náklady k dokončování projektu (například na zaškolování pracovníků, marketing, 
náklady na uvedení výstupu do provozu atd.). (1, str. 160) 
Pro stanovení nákladů existuje několik metod, které však nejsou předmětem této práce. 
Pro bližší informace je doporučena kniha Doležala a kol. (5, str. 188 - 189) 
2.11 Nejčastější problémy řízení projektů    
Nejčastějším problémem řízení projektů je výsledek špatných předpokladů učiněných 
ve fázi plánování. Obvyklé příčiny jsou: 
 špatná cenová strategie 
 nesprávné stanovení cílů 
 špatný odhad spotřeby zdrojů 
 podcenění rizikovosti projektu 
 chyby v podrobném rozpisu prací 
 podcenění pracnosti s dopadem do harmonogramu i rozpočtu 
 spěch při vyhotovení plánovacích dokumentů projektu 
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 problémy mezilidských vztahů, osobní rozpory 
 nedůslednost provádění kontrol 
 podcenění náročnosti dokončovacích prací a administrativy. (2, str. 68-69) 
2.12 Analýza rizik    
Řízení rizik projektu bývá někdy označováno jako analýza rizik.  Při této analýze rizik 
se využívá techniky expertních odhadů popř. různých statistických přehledů.                 
„Vycházíme ze sestaveného seznamu rizik a snažíme se odhadnout pravděpodobnost 
výskytu určitého nebezpečí a odhadnout výši předpokládaného nepříznivého dopadu na 
projekt – utrpěné finanční škody.“ (5, str. 75) 
Analýzu rizik můžeme rozdělit na metody:  
 kvantitativní – pravděpodobnost vzniku a velikost dopadu rizik na projekt  
se vyjadřuje pomocí číselné hodnoty (v peněžních jednotkách). 
 kvalitativní – pravděpodobnost vzniku a velikost dopadu rizik na projekt  
se vyjadřuje slovní hodnotou (např. vysoká pravděpodobnost, střední 
pravděpodobnost, nízká pravděpodobnost, nebo pomocí bodové stupnice (např. 
desetibodové – rizika s mapou rizik). Tato metoda se používá, jsou-li známy 
informace již z dříve provedených projektů. (5, str. 76) 
Pomocí kvalitativní metody se hodnotí význam rizik. Pro hodnocení rizik je nutné určit 
rizikové činnosti, které musí být dále rozděleny dle jejich dopadu (závažnosti)  
na projekt a pravděpodobnosti s jakou mohou nastat. Hodnocení rizik je pak součinem 
dopadu a jeho pravděpodobnosti. Při vysokém dopadu a vysoké pravděpodobnosti je 
riziko hodnoceno jako nejvyšší. Při vysokém dopadu a nízké pravděpodobnosti je riziko 









Tab. 3: Hodnocení významu rizik (Zdroj: upraveno dle 9, str. 16) 
Hodnocení rizika 
Pravděpodobnost 
Vysoká Střední Nízká 
Dopad 
Velký 
Vysoká hodnota rizika 
VHR 
Vysoká hodnota rizika 
VHR 
Střední hodnota rizika 
SHR 
Střední 
Vysoká hodnota rizika 
VHR 
Střední hodnota rizika 
SHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
Malý 
Střední hodnota rizika 
SHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
 
Cílem analýzy je snížit celkovou hodnotu rizik na takovou úroveň, aby byl projekt 
realizovatelný. Každá úroveň opatření rizika může vyžadovat určité náklady, se kterými 
je třeba v projektu počítat. Náklady by neměly převýšit hodnotu rizika. (5, str. 76 - 77) 
2.12.1 RIPRAN 
Analýzu rizik projektu je možno řešit pomocí metody RIPRAN (Risk Project Analysis). 
Analýza rizik se skládá ze čtyř základních fází: 
 identifikace rizika 
 kvantifikace rizika 
 odezva na riziko 
 celkové zhodnocení rizika. (10) 
 
a) Identifikace rizika 
Seznam identifikací rizik je vhodné sepsat do tabulky. V tabulce se uvádí pořadové 
číslo rizika, hrozba, scénář a nakonec je možné připsat poznámku. „ Hrozba je projev 
konkrétního nebezpečí (např. uhodí blesk). Scénář je děj, který je způsoben hrozbou. 
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Hrozba je příčinou scénáře (např. uhodí blesk a způsobí požár). Mezi hrozbou  
a scénářem je vztah příčina – důsledek. (10)     
Tab. 4: Tabulka pro první krok metody RIPRAN  (Zdroj: upraveno dle 5, str. 79)                    
Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 
1. 
Výskyt chřipkové 
epidemii v jarním 







v předchozím roce. 
2. … … … 
 
b) Kvantifikace rizika 
Ve druhém kroku se sestavuje kvantifikace rizika, kde se předchozí tabulka rozšíří  
o hodnotu pravděpodobnosti výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt,  
a tímto se vypočítá hodnota rizika. (5, str. 79) Hodnoty pravděpodobnosti se rozdělují 
na základě tab.6. 









                                                 
1
  Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových rizik. Autorem 
metody je B.Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik automatizačních projektů v rámci 
výzkumného záměru na VUT v Brně. Praxe ukázala, že po určitých úpravách je metodu možno aplikovat 
pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů 
rizik než jsou projektová rizika. RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu 
průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536. 
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Tab. 5: Tabulka pro druhý krok metody RIPRAN  (Zdroj: upraveno dle 5, str. 79) 
Poř. číslo 

























2. … … … … … 
 
Tab. 6: Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti (Zdroj: upraveno dle 5, str. 80) 
Vysoká pravděpodobnost - VP nad 66 % 
Střední pravděpodobnost - SP 33 – 66 % 
Nízká pravděpodobnost - NP pod 33 % 
 
c) Odezva na riziko 
V této části se navrhuje opatření na snížení rizika, nová hodnota rizika, náklady  
na opatření (10). 
d) Celkové zhodnocení rizika 
V této fázi se vyhodnocují analyzovaná rizika, určuje se jejich celková úroveň. Je-li 
celková úroveň rizika vysoká, je třeba zvážit pozastavení či úplné zastavení projektu 
(10). 
2.12.2 Rizika projektu 
Rizika projektu se zpravidla stanovují v posledním kroku plánovacího procesu  
(3, str. 93). Na stanovení rizik pracuje projektový tým, který stanovuje opatření pro 




Rizika projektu lze rozdělit na (2, str. 268): 
a) odchylky – rozdíly v délce trvání jednotlivých činností projektu  
(odhady a skutečné hodnoty), 
b) předvídatelná rizika – rizika, která lze z předchozích projektů velice dobře 
odhadnout např. krátké termíny, omezené finance, nižší kvalifikace projektantů. 
c) nepředvídatelná rizika – rizika, která můžeme očekávat, ale nelze tyto rizika 
s přesností odhadnout např. přírodní katastrofy, kriminální delikty, předčasné 
vyčerpání finančních zdrojů. 
d) nejistoty a chaotické vlivy – rizika je nemožné jakkoli odhadnout, vycházejí 
z oblasti, která je mimo kontrolu. 
Další typ rozdělení rizik je dle jejich strukturování: dle místa vzniku projektu, dle zdroje 
rizika, dle předvídatelnosti a pravděpodobnosti jejich vzniku, dle závažnosti dopadu,  
dle stupně kontrolovatelnosti a odvratitelnosti (2, str. 269). 
2.13 Finanční analýza projektu 
Finanční analýza je jedním ze zásadních kritérií, které je hodnoceno ještě 
v předprojektové fázi, rozhoduje se zde, zda projekt zahájit (5, str. 37). „Finanční 
analýza by měla u podnikatelských projektů prokázat návratnost vložených prostředků, 
ziskovost celého záměru a následně na to takový tok hotovosti, který by pokryl veškeré 
náklady spojené s realizací projektu v dlouhodobém časovém horizontu.“ (11)  
V následujících třech dílčích kapitolách jsou popsány nástroje finanční analýzy. 
2.13.1 Doba návratnosti investice 
Doba návratnosti investice je doba, za kterou bude kapitálový výdaj na investici roven 
peněžním příjmům z investice. V některých literaturách se můžeme setkat s označením 
jako doba úhrady. Doba, za kterou se vrátí investorovi zpět jeho vložené prostředky do 
projektu. Nejpřijatelnější variantou je nejkratší doba návratnosti prostředků (5, str. 37). 
Základní vzorec pro výpočet je: 	 =	   
kde je: 
IN… náklady na investici 




Jedná se o výpočet prosté doby návratnosti s rychlým orientačním oceněním investice. 
Jde tedy o kontrolu, zda určitá investice je v podmínkách dané firmy reálná. 
Zjednodušený vzorec neumožňuje zohledňovat různé výše peněžních toků 
v jednotlivých letech. (12) 
2.13.2 Čistá současná hodnota 
Pro označení čisté současné hodnoty se používá anglická zkratka net present value, tedy 
NPV. Uvažuje se zde s aktuální časovou hodnotou peněz k předpokládané hodnotě 
peněz v budoucnu. „Výsledná hodnota udává, kolik peněz investice podniku přinese“.  
Mohou nastat dvě výsledné varianty (4): 
 Je-li NPV kladné, je projekt přijatelný. Je-li NPV nula, je projekt také 
přijatelný. 
 Je-li NPV záporné, je projekt nepřijatelný. 
Základní vzorec pro výpočet je: 	 = 	∑ ()  
kde je: 
NPV … čistá současná hodnota 
CF…peněžní toky v jednotlivých letech 
n …doba životnosti projektu 
r …diskontní úroková míra 
t …časové období 
2.13.3 Vnitřní výnosová míra 
 „Vnitřní míra výnosu je taková úroková (diskontní) míra, při které je čistá současná 
hodnota (NPV) peněžních toků investice rovna nule“. Při výpočtu vnitřní míry výnosu 
se vychází ze vzorce čisté současné hodnoty, jen místo diskontní úrokové míry r se 
uvádí IRR vnitřní výnosová míra, tedy r = IRR. (14) 




kde je:       
IRR… vnitřní výnosové procento 
CFt… peněžní toky v jednotlivých letech 
n… doba životnosti projektu 
t …časové období 
 
„Investice je přijatelná, je-li její vnitřní míra výnosu větší než tržní diskontní míra stejně 
rizikových investic.“ (14) 
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Při výpočtu vnitřní výnosové míry se nalézají dvě úrokové sazby, kde NPV je při jedné 
z nich kladná a při druhé záporná, následně pomocí lineární interpolace se zjistí 
přibližná hodnota. (13) 
Výpočet lineární interpolace: 
## = $ + čč − č'	× 	($' − $) 
kde: 
in… nižší úroková míra 
iv...  vyšší úroková míra 
čn… ČSH při nižší úrokové míře 
čv… ČSH při vyšší úrokové míře 
 
2.14 Analýza SLEPT 
Analýza SLEPT je metoda, kterou společnost může použít při plánování nějakého 
velkého projektu např. v našem případě Výstavby výzkumného centra. Analýza mapuje 
nejen současnou situaci, ale věnuje se i budoucnosti, tj. jaké změny mohou být 
předvídány. 
Analýza SLEPT se je téměř totožná s analýzou PEST s „tím rozdílem, že pořadí a počet 
faktorů se mění. Názvy jsou odvozeny právě od počátečních písmen anglických názvů 
těchto klíčových hledisek: 
SLEPT analýza 
 Social (S): sociální faktory,   
 Legal (L): právní a legislativní faktory, 
 Economic (E): ekonomické faktory, 
 Policy (P): politické faktory, 




Obr. 7: SLEPT analýza (Zdroj: 16) 
 „Sociální hledisko zkoumá například demografické charakteristiky (populace, věk, 
etnika), sociálně-kulturní aspekty (životní úroveň, rovnoprávnost), vzdělání (úroveň, 
převládající směr, dosažitelnost) apod. 
Právní a legislativní hledisko zkoumá například existující zákonné normy (obchodní 
právo, pracovní právo, daňové zákony), soudnictví (vymahatelnost práva, rychlost, 
dostupnost, cena), připravované zákony apod. 
Ekonomické hledisko zkoumá například makroekonomickou situaci země/oblasti 
(inflace, HDP, úroková míra, měna), finance (dostupnost, cena, flexibilita, možnosti 
úvěrů), daně (výše jednotlivých sazeb, struktura, kontrola, cla) apod. 
Politické hledisko zkoumá například politickou stabilitu (forma vlády, stabilita vlády, 
podpora vlády), státní aparát (úřady, struktura, otevřenost, informovanost), vlivové 
skupiny (neziskové organizace), zahraniční politika (orientace, členství  
v mezinárodních uskupeních) apod. 
Technické a technologické hledisko zkoumá například vědu (úroveň, podpora, 
efektivita, orientace), technologickou úroveň (morální zastarávání, orientace, rychlost 





Analýza oborového okolí  - Porterův model 
Pro analýzu odvětví můžeme použít Porterův model pěti sil. Při analýze Porterova 
modelu pěti sil vymezujeme substituční produkty, vliv dodavatelů, vliv odběratelů, 
novou konkurenci, stávající konkurenci.     
 
Obr. 8: Porterův model pěti sil (Zdroj: upraveno dle 17) 
 „Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti základních sil:  
1. riziko vstupu potenciálních konkurentů - Jak snadné nebo obtížné je pro nového 
konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? 
2. rivalita mezi stávajícími konkurenty - Je mezi stávající konkurenty silný 
konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent?  
3. smluvní síla odběratelů - Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat  
a objednávat větší objemy? 
4. smluvní síla dodavatelů - Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní 
dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? 




Porterův model je jeden z velmi silných nástrojů pro stanovování obchodní strategie  
s ohledem na okolní prostředí firmy.“ (17) 
2.15 SWOT analýza 
SWOT analýza hodnotí faktory dvou prostředí vnitřního a vnějšího. Ve vnitřním 
prostředí se hodnotí silné a slabé stránky, z anglického SW (Strenghts and Weaknesses). 
Ve vnějším prostředí se hodnotí příležitosti a hrozby OT (Opportunities and Threats). 
Analýza zjišťuje silné stránky a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s projektem.  
Pomocí SWOT analýzy je možno vyhodnotit fungování firmy a najít její problémy. 
SWOT analýza se vyznačuje rozčleněním vlastností (projektů, řízení firmy a jiných)  
do čtyř oblastí uvedených na obr. 9. Jednotlivé vlastnosti se hodnotí slovně a umísťují 
se dle původu (vnitřní, vnější) a dopadu (pomocné +, škodlivé -). Cílem analýzy je 
nalézt nejslabší stránky a hrozby projektu a navrhnout řešení, jak tyto negativní 
vlastnosti odstranit nebo minimalizovat (18). 
 
 




2.16 Analýza 7S 
Vnitřní prostředí firmy je hodnoceno pomocí analýzy 7S. Analýza se skládá ze sedmi 
faktorů: 
 Strategie (Strategy)    ▪    Kompetence (Skills) 
 Organizace (Structure)   ▪    Zaměstnanci (Staff) 
 Procesy (Systems)    ▪    Řízení a kultura (Style) 
 Hodnoty (Shared values) 
 
Obr. 10: Analýza 7S (Zdroj: 16) 
„Analýza se skládá ze 7 elementů, které jsou rozděleny na "tvrdé" a "měkké".  
Mezi tvrdé elementy patří: 
Strategy (strategie) - určuje, jakým způsobem organizace získává konkurenční výhodu. 
Structure (organizace) - určuje, jakým způsobem je firma organizovaná. 
Systems (procesy) - určují, jakým způsobem jsou prováděny každodenní činnosti  
a procesy. 
Mezi měkké elementy patří: 
Shared values (hodnoty) - určují, jakým způsobem jsou definované a sdílené firemní 
hodnoty. 




Style (řízení a kultura) - určuje, jakým způsobem jsou zaměstnanci řízeni a jaká 
existuje firemní kultura. 
Staff (zaměstnanci) - určují, jaké jsou obecné schopnosti zaměstnanců.“(16)  
2.17 Uzavření projektu 
„Proces uzavření projektu je vyvrcholením všeho projektového snažení a jako takové 
má rovněž své náležitosti, z nichž akceptace výsledků projektu zákazníkem a závěrečná 
fakturace jsou jen jeho částí.  
Účelem tohoto procesu je:  
 ukončení všech běžících procesů projektového managementu,  
 předání všech výstupů projektu a oficiální uzavření vztahů mezi dodavatelem  
a zákazníkem v rámci daného kontraktu z pohledu předmětu projektu,  
 uvolnění výkonných projektových sil – členů projektového týmu – a provedení 
závěrečného hodnocení jejich výkonu v rámci projektu,  
 ukončení používání všech materiálních a finančních zdrojů projektu,  
 vypořádání všech účetních agend,  
 zpracování zkušeností a dosažených výsledků řízení projektu do hodnotících 
dokumentů,  










3 Analýza současného stavu 
Tato kapitola se v úvodní části věnuje analyzované společnosti, pro kterou je návrh 
zpracovaný a následně analýze současné situace. Nejprve z pohledu externího okolí  
a poté z pohledu interního okolí. Návrh projektu je zpracovaný na základě níže 
provedených analýz. 
3.1 Analyzovaná společnost 
V této části práce budou sepsány základní informace o firmě. Dále SLEPT analýza, 
analýza oborového okolí tj. Porterův model pěti konkurenčních sil, analýza 7S  
a závěrem budou výstupy těchto analýz použity pro sestavení SWOT analýzy. 
3.1.1 Profil společnosti   
Obchodní jméno:   SEDOX s. r. o.                 
Sídlo:         Brno - venkov   
Právní forma:   Společnost s ručením omezeným          
Počet zaměstnanců:  90 
Roční obrat:   90 mil. Kč 
3.1.2 Stručná historie a současnost společnosti        
Společnost byla založena v roce 1995. Společnost SEDOX s. r. o. využívá dlouhé 
tradice spojené s broušením drahokamů. V roce 1935 byla v Československu založena 
výzkumná společnost pro analýzu drahokamů. V roce 1943 došlo k přeměně na 
Výzkumný ústav drahokamů. Další vývoj směřoval na mechanické aplikace 
syntetických krystalů. Od 50. let byly poprvé představeny metody krystalového růstu 
z roztoků a tavenin. Od 60. let došlo k užšímu soustředění pozornosti na rozvoj krystalů. 
Jednalo se zejména o výrobu monokrystalů křemene, silikonové detektory záření, 
syntetické slídy atd. Od 80. let až do současnosti dochází k dalšímu rozvoji těchto 
materiálů a jejich aplikaci zejména v oblasti nanotechnologií (19). 
Předmětem podnikání je výroba a opracování monokrystalů, broušení a leptání skla. 
Dále se zabývá poradenskou a vývojovou činností v oblasti konstrukce, lékařských 
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přístrojů a nástrojů ve zdravotnictví, měřící a analyzační technikou ve strojírenství 
(detektory, analyzátory). Hlavní činnost je soustředěna na detektory používané  
v elektronové mikroskopii pro zobrazení povrchů a analýzu různých materiálů (19). 
Výrobní rozsah zahrnuje samostatné detektory, až po kompletní detekční jednotky 
včetně přidružené základní elektroniky. Ve výrobním portfoliu jsou též speciální 
malosériové nebo prototypové výrobky vysoké technické úrovně pro výzkumné ústavy 
a univerzity celého světa (20). 
Spolupráce firmy s navázaným průmyslem a výzkumnými ústavy je nedílnou součástí 
úspěchu firmy. Vývoj firmy je soustředěn na poptávku trhu a i v tomto světově 
konkurenčním prostředí se firmě daří udržet na trhu a zvyšovat její hodnotu a prestiž. 
3.2 SLEPT analýza 
SLEPT analýza se využívá k bližšímu poznání hledisek, které mohou ovlivňovat každou 
firmu na trhu. Jednotlivé faktory ovlivňující analyzovanou společnost budou popsány 
v následujících podkapitolách. 
Sociální faktory 
Společnost zaměstnává okolo 90ti zaměstnanců a spadá mezi středně velké firmy. 
SEDOX s. r. o. sídlí v Jihomoravském kraji a má tím velmi výhodné logistické umístění 
blízko hlavní dopravní tepny ČR (D1).  
Před samotným návrhem je nutné ověřit faktory pro působení projektového návrhu.  
Je nezbytné zjistit, zda je na trhu prostor pro působení nového výzkumného centra.  
Pro provozování výzkumného centra je především důležitým předpokladem dostatečné 
množství vysoce vzdělaných lidí na trhu práce. Největším přínosem by byli studenti 
doktorského stupně z oborů přírodní vědy, matematiky, informatiky a chemických věd.  
Životní úroveň je ovlivněna vzděláním, které kladně působí na kvalitu uchazečů o práci. 
První nejpočetnější skupinou obyvatel jsou osoby se středoškolským vzděláním bez 
maturity. Druhou nejpočetnější skupinou jsou osoby se středoškolským vzděláním 
s maturitou a poté následuje skupina s vysokoškolským vzděláním, která nemůže získat 
praxi, a tudíž jim dělá velký problém najít zaměstnání. Společnost plánuje využít 
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především velký potenciál skupiny s vysokoškolským vzděláním, vysokoškolských 
pedagogů (doktorů, docentů), kteří mohou vnést do firmy principy a postupy aplikace 
nových metod a tím vylepšit firemní strategií. 
Podle aktuálních analýz a prognóz bylo zjištěno, že v následujících letech by se měl 
počet studentů doktorského studia stále zvyšovat. 
Výzkumné centrum bude sídlit v okolí Brna a bude tedy primárně využívat studenty 
z vysokých škol Brna a okolí. 
Legislativní faktory 
Česká republika se dne 1. května 2004 stala členským státem Evropské unie, řídí se 
zpravidla všemi důležitými legislativními normami. Největším problémem jsou příliš 
časté změny v legislativních normách. Mezi nejdůležitější cíle vlády patří reformy 
zdravotnictví, daní a důchodové reformy. Legislativní změny roku 2013 a plánové 
změny roku 2014 mohou negativně ovlivnit náklady projektu. Jako příklad je uvedena 
minimální mzda, která je v ČR od 1. 8. 2013 navýšena o 500 Kč, tedy na 8 500 Kč. 
Předpokládaná mzda dělníků a techniků na stavbě, zohlední celkové náklady stavební 
firmy. 




hrubá měsíční mzda 
průměr odměny medián 
tis. osob Kč/měs. % Kč/měs. 
1. čtvrtletí 2013 196,2 22 242 4,7 19 075 
2. čtvrtletí 2013 207,6 23 473 7 20 249 
3. čtvrtletí 2013 209,3 23 463 5,5 20 645 
 
Česká republika jako člen Evropské unie, stejně jako ostatní členské státy, je ovlivněna 
velkou světovou hospodářskou krizí. Na výzkum má negativně se vyvíjející 
ekonomická situace v ČR špatný vliv. Růst nezaměstnanosti způsobí složitější proces 
výběru vhodných kandidátů na obsazení vhodného místa do vědy a výzkumu. Pro firmu 
je vysoká nezaměstnanost příležitostí vybrat vhodné zaměstnance. Průměrná hrubá 
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měsíční mzda ve zpracovatelském průmyslu v roce 2013 se pohybuje kolem  
25 - 26 tisíc, oproti stavebnictví jsou tyto mzdy vyšší. 





hrubá měsíční mzda 
průměr odměny medián 
tis. osob Kč/měs. % Kč/měs. 
1. čtvrtletí 2013 974,4 25 258 5,4 21 593 
2. čtvrtletí 2013 990,6 26 335 7,6 22 221 
3. čtvrtletí 2013 1001,7 25 488 3,7 22 172 
 
V dnešní době je velké množství zákonů nejen v domácím prostředí (ČR), ale i v rámci 
EU a tím se právní prostředí stává velice nepřehledné. Zvyšují se nároky  
na administrativu, které přináší vyšší náklady. V souvislosti s tímto je nutné se rychle 
přizpůsobovat novým zákonům a změnám v legislativě. Takovéto legislativní změny 
mohou mít vážné dopady na finanční plán projektu a projeví se až v průběhu jeho 
řešení.  
Ekonomické faktory 
Do ekonomických faktorů patří makroekonomické ukazatelé, které nám zobrazují: 
Hodnocení makroekonomické situace -  míru inflace, úrokové míry, výši HDP, míru 
nezaměstnanosti, rozpočtový deficit, mzdové ukazatele atd. Dále můžeme sledovat 
faktory z daňového hlediska, např. výši a vývoj daňových sazeb, clo. Dalším důležitým 
ekonomickým faktorem, který se objevuje, je DPH. Daň z přidané hodnoty, u které  
od ledna 2013 došlo ke zvýšení obou sazeb o jedno procento, základní sazba z 20 %  
na 21 %, snížená sazba z 14 % na 15 %.  
a) Vývoj HDP 
Očekávaný odhad růstu HDP dle České národní banky je uveden v tab.7.  






Tab. 9: Očekávaný vývoj meziročního růstu HDP v ČR (Zdroj: 23) 
Ukazatel Rok Ve výši 
meziroční růst reálného HDP 
2013 -0,9 % 
2014 1,5 % 
2015 3,0 % 
 
 
Obr. 11: Zobrazení prognózovaného vývoje HDP v nadcházejícím období (Zdroj: 23) 
Uvedený makroekonomický údaj počítá s růstem HDP v nadcházejících dvou letech. 
Investiční pobídky, které mohou z tohoto růstu vzniknout, budou dobrou příležitostí pro 
zvýšení zisku firmy. Jedná se zejména o nákup techniky ve výzkumných a vzdělávacích 
střediscích. V tomto ohledu je budoucí vývoj HDP jedním z pozitiv, které mohou firmu 
přímo ovlivnit. 
b) Nezaměstnanost 
V České republice se od roku 2000 do roku 2006 nezaměstnanost pohybovala mezi  
7 - 8,8 %. V roce 2007 došlo k poklesu nezaměstnanosti a zároveň i k poklesu míry 
dlouhodobé nezaměstnanosti. Až v roce 2009 v důsledku začínající hospodářské krize 
došlo k prudkému růstu nezaměstnanosti na 6,7 %, v roce 2010 dokonce míra 
nezaměstnanosti vzrostla až na 7,3 %. V roce 2011 došlo k poklesu na 6,7 %, v roce 
2012 vzrostla na 7%. Do budoucna se v dalších letech očekává spíše snižování 
nezaměstnanosti, to povede k nižší nabídce kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce. 
Současně s tímto dojde patrně ke zvyšování platů a mezd, což je potenciální hrozbou 
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c) Měsíční mzda 
Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslovém odvětví v ČR v roce 2011 rostla.  
V roce 2012 se tempo růstu mzdy zpomalilo a ve čtvrtém kvartálu došlo k nárůstu na 
27 454 Kč. Na začátku roku 2013 došlo opět k poklesu průměrné měsíční mzdy  
a následovalo mírné navýšení až stagnace. I přes nepříznivou celkovou ekonomickou 
situaci, zapříčiněnou vlekoucí se krizí, je patrný mírný nárůst průměrné mzdy 
v posledních třech letech, což je graficky znázorněno na obr. 12. (23). 
Tab. 10: Hrubá měsíční mzda ve zpracovatelském průmyslu [Kč / měs.] (Zdroj: 21) 
ROK 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 
2011 23 884 24 714 24 469 26 482 
2012 24 717 25 693 24 964 27 454 
2013 25 258 26 335 25 488 - 
 
 
Obr. 12: Grafické zobrazení vývoje hrubé mzdy (Zdroj: 22) 
 
d) Inflace 
Průměrná míra inflace v České republice byla do roku 2008 v rozmezí 1 - 4 % 
průměrného ročního růstu inflace. Od 1. 1. 2008 došlo k následujícím změnám 
v daňových zákonech: u dani z přidané hodnoty se snížená sazba zvýšila z 5 % na 9 % 
(potraviny). Zavedla se nově ekologická daň (daň z pevných paliv, daň z elektřiny, daň 
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ze zemního plynu aj.). Zdanitelným příjmem se staly příjmy z pronájmu vlastních 
pozemků. Těmito změnami došlo k navýšení míry inflace na 6,3 %. Další tři následující 
inflační období vlivem ekonomické stagnace poklesly na úroveň 1- 1,9%. V roce 2012 
je inflace 3,3 %, došlo k velkým změnám, např. ve stavebnictví byl zaveden pojem 
reverse-charge (povinnost přiznat daň má příjemce), snížení daně z nemovitosti.  
Vývoj spotřebitelských cen byl ovlivněn zvýšením snížené sazby z 10 na 14 %.  
Inflace je ovlivněna dlouhodobě změnou ceny zemního plynu, ropy (24). 
V roce 2013 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 1,6 % a v roce 2014 by se 
inflace mohla zpomalit na 1,4 %. (25).  
 
Obr. 13: Vývoj inflace v jednotlivých letech (Zdroj: vlastní zpracování) 
Česká národní banka v posledních měsících přistoupila k intervencím do kurzu koruny  
a snaží se tak udržet inflaci v dlouhodobějším horizontu v rozmezí mezi 1 - 2 %,  
viz obr. 14. Tímto krokem má snahu ovlivnit ceny exportu výrobků našich podniků  
do zahraničí tak, aby byly v mezinárodním srovnání konkurenceschopné (udržet vývoz 
produktů) (22).  
"Měnověpolitická inflace je inflace, na kterou reaguje měnová politika. Je definována 
jako celková inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní."(22)  
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Obr. 14: Zobrazení prognózovaného vývoje inflace v nadcházejícím období (Zdroj: 23) 
Pokles inflace v budoucnosti může pro firmu znamenat např. nižší ceny na výrobcích 
z dovozu, ale naopak ohrožuje vlastní vývoz produktů. Ve firmě může nastat při 
menším vývozu propouštění zaměstnanců nebo pokles jejich mezd. Dle posledních 
prognostik a ovlivnění měnové politiky ČNB by mělo dojít ke zvýšení a následnému 
udržení inflace na hodnotě kolem 2 %. Tento krok by z dlouhodobého hlediska mohl 
exportu pomoci a je tak vnímán pro firmu SEDOX spíše pozitivně.  
Politické faktory 
Ekonomika vlivem vlekoucí se recese klesá již několik čtvrtletí a minulá vláda  
2009 - 2013 přistoupila k poměrně tvrdým fiskálním opatřením. Vláda projevila hlavní 
snahu v konsolidaci veřejných rozpočtů, což však neposkytuje v dostatečném množství 
investiční pobídky, které by byly zdrojem nových vnitrostátních zakázek. Tento 
razantní krok byl do určité míry kritizován i Evropskou komisí (květen 2013), která 
doporučila k oživení ekonomiky využít právě investiční pobídky orientované na 
hospodářský růst a spolufinancované evropskými fondy (Evropský sociální  
a strukturální fond) (26, str. 20-21). 
Nedostatečné množství, či doslova absence investičních pobídek pro český průmysl  
se výrazně dotýká také firmy, pro kterou je projekt zpracováván. Nejde o přímé nabídky 
firmě, ale zprostředkovaně skrze další větší podniky, které odebírají produkty firmy 
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Velice důležitá je také podpora vědecké oblasti českých univerzit, jedná se o výstavbu  
a trvalé udržení výzkumných center, která mohou, ať už přímo, nebo nepřímo 
poskytnout další odbyt produkovaných výrobků a služeb.  
Z pohledu politického dění v ČR je situace velice znepokojivá. Pravicově orientovanou 
vládu na téměř rok vystřídala vláda odborníků prezidenta České republiky (Miloše 
Zemana) a po předčasných volbách se rýsuje vláda nová, více levicově orientovaná.  
Je velice těžké, prakticky nemožné předpovědět, jak se bude další vláda chovat 
vzhledem k investičním prioritám. Nicméně vzhledem k předpokládaným prioritám 
levicové politiky lze předpokládat úbytek finančních pobídek do vědy a výzkumu,  
což je klíčovým odvětvím popisované firmy (27). 
Situace v nadcházejícím období patrně nebude jednoduchá, firma se bude muset i se 
svými klíčovými odběrateli udržet na mezinárodním trhu. Na druhou stranu je to  
v dnešní době výzva, která nutí podnik stále vyvíjet nové výrobky a upevnit si tak 
technologický náskok před konkurencí i v dalších letech.  
Technologické faktory 
V současnosti a do budoucna se předpokládají vysoké požadavky na nejmodernější 
produkty za nejnižší možnou cenu a toho všeho je možné dosáhnout pouze pomocí nové 
technologie, novými technologickými postupy. 
Technologické postupy a procedury si každá firma řádně střeží, jde o "know-how" 
firmy. Na dostupných zdrojích lze dohledat několik typů klíčových součástí detekční 
techniky a to jsou samotné scintilační krystaly. Nejčastěji se používají anorganické 
scintilátory (např. thaliem dopované krystaly jodidu sodného), které plní zejména funkci 
detekce gama záření, ale detekují rovněž měkké rentgenové záření. Mezi novější 
technologie je možné zahrnout plastové scintilátory (obr. 15), které v tenčích vrstvách 
slouží pro detekci protonů a elektronů a ve větších tloušťkách pak detekují gama záření. 
Krystal je pomocí světlovodu, který mění energii záření na fotony napojen na tzv. 
předzesilovače a tento celek je pojmenován jako Scintilační sonda. Sondy se používají 





Obr. 15:  Plastové scintilátory (Zdroj: 29, 30) 
Technologické faktory mají pro výzkumné centrum a vybudování laboratoří velký 
význam. Vybudováním nového technologického centra vzniknou nové příležitosti pro 
spolupráci s experty a studenty z výzkumných univerzit. V této oblasti je vysoký 
potenciál aplikace výsledků výzkumu v praxi. Ve spolupráci s vysokými školami je 
třeba vychovávat budoucí výzkumné pracovníky a tím si zajistit technologický náskok 
před konkurencí. Technologie se stále posouvá a nové prostory s prvotřídním 
technickým vybavením poskytnou firmě další možnosti, jak si udržet své dobré 
postavení na domácím, ale i na zahraničním trhu. 
3.3 Porterova analýza 
Porterova analýza se řadí mezi nejvýznamnější instrument pro analýzu konkurenčního 
prostředí firmy. V analýze působí pět základních sil: 
Potenciální konkurenti 
Potenciální vstup nových konkurentů na tento trh je náročný, je podmíněn velkými 
prvotními finančními náklady, časovou a náročnou přípravou. Konkurence by musela 
mít již předem zajištěný odbyt výrobků, po kterých by byla na trhu poptávka,  a nebo by 
konkurence musela vynaložit finanční prostředky na získání nových zakázek, které 
v dnešní nejisté současné situaci by nemuselo být jednoduché získat. 
Dále je třeba mít vyškolené zaměstnance, kteří mají vysoké předpoklady v tomto oboru. 
Velkou podmínkou je, aby firma měla know-how a měla určité postavení na trhu.  
Vstup zahraničních investorů do odvětví může být omezen přísnými úpravami zákonů, 
v řadě zemí musí být vstup zahraničních investorů na domácí trh schválen vládou. 
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Hrozba vstupu nových konkurentů do tohoto odvětví a ohrožení společnosti je na 
základě zjištěných (dotazování) informací hodnocena jako hrozba nízká. 
Vliv odběratelů 
Na celosvětovém trhu působí celá řada firem nabízející výrobky podobného zaměření, 
jaké má ve své nabídce firma SODEX, jako jsou detektory pro elektronové mikroskopy, 
keramické komponenty pro laserovou techniku apod. Odběratelé si vybírají tyto 
produkty podle nabízené ceny a garantované kvality. Ekonomické a technologické 
faktory prostředí firmy SODEX (ČR) zajišťují dostatečnou konkurenceschopnost na 
mezinárodním trhu. Na domácím trhu není konkurence příliš výrazná, nicméně i zde 
dochází ke konkurenčnímu boji, ale vývoz je zaměřen zejména na zahraniční subjekty. 
Hrozbu vlivu odběratelů můžeme hodnotit jako střední. 
Substituční produkty 
V  Porterově modelu jsou substitučními produkty myšleny podobné produkty, kterými 
mohou být nahrazeny. Tyto substituční produkty jsou postaveny např. na jiné 
technologii, či s použitím podobných nebo úplně odlišných materiálů. Pouhá existence 
těchto produktů je pro firmu hrozbou, avšak významnou roli hraje kvalita produktů, 
cenová přiměřenost, servis zákazníkovi, vývoj zařízení přímo dle požadavků zákazníka 
a práce se zákazníkem (udržovaní vřelých vztahů). Splnění těchto předpokladů dává 
projektu výraznou šanci na úspěch a odolání tak tlakům substitučních produktů.  
Hrozbu substitučních produktů můžeme hodnotit jako nízkou. 
Vliv dodavatelů 
Dodavatele je nutné vybírat velice pečlivě. Hlavním předpokladem je klást co nejvyšší 
důraz na kvalitu odebíraných komponent. Tím se napomáhá udržovat vysokou kvalitu, 
prestiž výrobků a jejich minimální servisní zásahy. Rovněž je výhodné rozdělit dodávky 
více dodavatelům a jistit se tak proti případnému krachu jednoho z nich. Z pohledu 
dlouhodobé a oboustranné spolupráce je vhodné mít nasmlouvané dodávky alespoň 
v minimálním požadovaném množství na delší časové období. Tímto dojde 
k částečnému předzásobení dodavatelů a zabránění případným negativním vlivům 
s výrobními problémy dodávaných komponent. Tyto předzásoby poskytnou případnou 
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časovou rezervu pro hledání jiného dodavatele/produktu a zamezí tím případné riziko 
výpadku vlastní výroby/odbytu. Hrozbu vlivu odběratelů můžeme hodnotit jako 
vysokou.    
Konkurenční odvětví 
Mezi stávající konkurencí hraje důležitou roli cena, platební podmínky, dodací 
podmínky, úroveň poskytovaných služeb.  Do veřejných zakázek v ČR se hlásí až 3 krát 
více uchazečů než dříve. Podniky často k získání veřejné zakázky přistupují i k tzv. 
dampingovým cenám a následně se snaží zisk z projektu navýšit různými vícepracemi, 
či nutnými upgrade výrobků. Schopnost konkurovat na domácím ale i zahraničním trhu 
je ovlivněna výše popsanými vlivy (odběratelé, dodavatelé, substituční výrobky, 
potenciální konkurenti). Zohledněním uvedených vlivů lze hodnotit hrozbu 
konkurenčního prostředí jako střední. 
V této kapitole byla provedena praktická aplikace Porterovy analýzy firmy SODEX. 
Z této analýzy vyplynuly hrozby, které ovlivňují firmu z vnějšího prostředí, a tím 
ovlivňují i samotnou realizaci řešeného projektu Výstavby výzkumného centra. 
3.4 Analýza 7S 
Analýza 7S hodnotí vnitřní prostředí firmy a zahrnuje tyto hlavní faktory: 
a) Strategie (Strategy) 
Společnost chce dosáhnout výhradního postavení na českém trhu v dodávkách 
technologicky významných přístrojů vhodných pro aplikace ve zdravotnictví, 
polovodičovém a strojírenském průmyslu, analýzu hornin a mnoho dalších 
průmyslových a vědních oborů. 
Společnost má především za cíl: 
 zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb 
 zvyšovat objem tržeb 
 zvyšovat rychlosti služeb dle požadavků zákazníka 
 vyjít vstříc potřebám zákazníků. 
Strategií společnosti je kvalita odvedené práce, a tím i spokojenost zákazníků. 
Společnost získává nové zákazníky především tím, že rychle přizpůsobuje svoji nabídku 
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dané poptávce. Firma využívá strategii snižování nákladů tím, že zaměstnává externě 
studenty, kteří získávají odbornou praxi. 
Mezi plán strategických změn můžeme dále zařadit: 
 
 orientovat se na minimalizování nákladů 
 vytvářet dlouhodobé vztahy se svými zákazníky 
 vypracovat průzkum spokojenosti zákazníků s danými výrobky 
 vylepšovat reklamní strategii 
 snaha o spolupráci na projektech hrazených z národních nebo evropských fondů. 
b) Organizační struktura (Structure) 
Společnost má jednoho jednatele, který jedná jménem společnosti samostatně. 
Organizační struktura je liniová, tj. nadřízený a podřízený. Struktura společnosti je 
zobrazena na diagramu dle obr. 16. 
 
Obr. 16: Organizační struktura (Zdroj: vlastní zpracování) 
Pod jednatele spadají ředitelé jednotlivých sekcí, jedná se o sekce obchodní, výrobní  
a vývoj. Každá z těchto sekcí má svá oddělení, která jsou jim přímo podřízena.  
Pod obchodní sekci spadá oddělení ekonomické a marketingu, zde jsou zajištěny 
kompletní vnitřní služby tj. účetnictví a ekonomika, prodej a servis. V sekci výrobní 
jsou řešeny požadavky na nákup a výrobu dílů pro výrobky. Sekce vývoje zahrnuje 
kompletní vývojovou činnost poskytovaných produktů, jedná se tedy o návrh 
fyzikálních a materiálových požadavků, kompletaci dílů (HW) a jejich oživení 
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softwarovým ovládáním. Firma si, až na subdodávky výrobních dílů zajišťuje kompletní 
výrobu sama a tímto přispívá k zajištění si svého know-how. 
c)  Procesy (Systems) 
Firma využívá moderních technologií a systémů nejen při vývojové činnosti, ale i pro 
každodenní práci svých zaměstnanců. Tyto systémy jsou využívány nejen např. pro 
docházku zaměstnance, ale i jako informační systém – databáze, do které se zapisují 
práce na jednotlivých úkolech, kompletní databáze výrobků s jejich výrobními čísly. 
Tento nástroj pomáhá udržovat přehled na procesech uvnitř firmy a zajišťuje kontinuitu 
v případě odchodu některého zaměstnance (neztratí se informace). 
Firma pro svoji ekonomickou činnost využívá software, ve kterém je možno 
zpracovávat účetní agendu, zpracovávat mzdy, homebanking, fakturaci, objednávkový 
systém, skladové hospodářství, členění na zakázky. 
d) Hodnoty (Shared Values) 
Společnost si zakládá zejména na poctivosti a čestnosti vůči svým dodavatelům  
a odběratelům. Velký důraz je kladen na splnění přání zákazníka (vyjít vstříc), pokud je 
to ekonomicky a technologicky možné. Společnost nepokutuje své zaměstnance za 
vzniklou škodu, pokud k ní nedošlo úmyslně nebo pokud nebyla chyba úmyslně 
zaměstnancem zatajována. Zaměstnanci společnosti jsou ke konci odměňováni 
v závislosti na velikosti obratu procentuální odměnou ke své mzdě. Finanční odměna se 
nerozlišuje jen pro některé zaměstnance, ale obdrží ji všichni, a tím je posilována 
kolektivní snaha o co nejlepší pracovní výsledek. 
e) Kompetence (Skills) 
Požadované schopnosti pro výkon jsou různorodé dle pracovních pozic. Společnost 
především upřednostňuje zaměstnance s komunikačními schopnostmi, tolerancí, 
schopností práce v týmu, pečlivostí a cílevědomostí. Do vyšších pozic se dostávají 
zaměstnanci, kteří již prošli ve firmě několika pozicemi. Prokázali své schopnosti na 
nižších pozicích a mají vlohy a dobré předpoklady vést pod sebou tým. Společnost 
svým zaměstnancům zajišťuje odborná školení, semináře a účast na konferencích 




f) Zaměstnanci (Staff) 
Ve společnosti nyní pracuje téměř 90 zaměstnanců. Fluktuace ve společnosti je 
poměrně nízká, zejména díky důsledným výběrovým řízením a pak i benefitům, které 
firma svým zaměstnancům poskytuje. Společnost má své oddělení lidských zdrojů 
(HR), které vybírá všechny budoucí zaměstnance do jednotlivých oddělení. Při výběru 
je kladen důraz jak na technickou zdatnost pro nabízené místo, tak i na lidské stránky 
(nekonfliktnost v týmu, schopnost spolupráce). 
g) Řízení a kultura (Style) 
Společnost řídí jednatel, který má znalosti získané z předchozích let a má vizi, kam má 
směřovat a čeho by měla dosáhnout. Ve středním managementu jsou na ředitelské 
pozice vybráni lidé s prokázanými schopnostmi a dovednostmi vést kolektiv a důsledně 
vyžadovat plnění úkolů svých podřízených. Kultura a slušnost jsou nedílnou součástí 
firemního prostředí. Na zaměstnance je kladen požadavek vytvářet příjemné pracovní 
prostředí s cílem minimalizovat zbytečné konflikty. Firma má nastaven motivační plán 
hodnocení, který je pro zaměstnance velkým přínosem.  
 
3.5 SWOT analýza 
SWOT analýza je určena výsledky předchozích analýz. Cílem analýzy je shrnutí 
(identifikace) slabých a silných stránek společnosti a odkrytí (naznačení) příležitostí pro 
budoucí rozvoj podniku. Tyto stránky jsou uvedeny v tab. 11, jejichž jednotlivé body 
jsou dále rozvedeny. 
Silné stránky 
Firma se pohybuje na trhu již přes 15 let, s ohledem na současné podmínky, kdy mnoho 
firem zaniká do 1 roku, se jedná o úspěšnou a prosperující firmu. Za dobu své 
působnosti má v nabídce širokou nabídku produktů. Své produkty společnost 
přizpůsobuje dle přání zákazníků, a tím si i rozšiřuje nabízený sortiment. Individuální 
přístup k zákazníkovi patří k jedné z nejsilnějších stránek společnosti – velká 
konkurenční výhoda. Významným přínosem je také dlouhodobě dobré hospodaření 
podniku bez zadlužení. 
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Ve strategii snižování nákladů firma využívá studenty vysokých škol s technickým 
zaměřením. Tito studenti pomáhají s méně náročnými vývojovými úkoly, na kterých se 
současně učí (nabírají praktické zkušenosti). Takto zaměstnaní studenti jsou pro firmu 
ekonomicky výhodní a po vystudování jsou nejlepšími kandidáty na nové pozice 
společnosti. 
Řízení společnosti je efektivně rozděleno na jednoho jednatele a tři ředitele hlavních 
sekcí. Ve vedení společnosti jsou technicky vzdělaní lidé s dlouholetou praxí  
a v konzultacích s jednatelem řeší další vývoj a plány společnosti. Všichni zaměstnanci 
jsou odměňováni stejně, na základě ročního obratu v prémiích na konci roku a to 
plošně, takže nedochází ke konfliktům ohledně počtu nebo velikosti odměn. Současně 
firma podporuje kulturu a společenské akce v průběhu roku pro své zaměstnance. 
Mezi významnou silnou stránku firmy patří silní a spolehliví dodavatelé. Nasmlouvané 
ceny a množství jsou projednávány s delším časovým předstihem, aby nedocházelo 
k problémům s dodávkami komponent. 
Slabé stránky 
Mezi slabé stránky lze zařadit nedostatky v oblasti marketingu. Společnost by se měla 
rozhodnout více investovat do reklamy na technicky orientovaných výstavách vývojové 
techniky, které jsou součástí některých vědeckých setkání a konferencí. Současně by 
jejímu marketingu prospěly reklamy v technických magazínech vydávané i mimo ČR.  
Na současném trhu práce není dostatek kvalifikovaných lidí pro vývojovou práci v této 
oblasti. Stále větší část vysokoškolsky vzdělaných inženýrů míří do zahraničí, kde jsou 
lepší platové podmínky. Nedostatek vzdělaných lidí firma řeší zaměstnáváním studentů, 
u kterých musí vynaložit větší úsilí, aby jim pomohla pochopit danou problematiku  
a aplikovat získanou teorii na praktických úkolech.  
Velikost společnosti prozatím neumožňuje vytvořit speciální oddělení zaměřené čistě na 
vyhledávání novinek vědní oblasti a novinek u konkurence. Tento nedostatek by se 
postupně mohl promítnout jako hrozba v technologickém vývoji. K tomuto vyhledávání 
aktualit by firma mohla využít právě studenty magisterského a doktorského studia, kteří 





Mezi nejvýznamnější příležitost pro podnik lze považovat expandování na nové trhy,  
do jiných lokalit/zemí. Rozšířením do dalších zemí by mohla společnost navázat 
kontakty s novými partnery. S rozšířením exportu by měla souviset změna struktury 
firmy, ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, která je vnímána 
jako stabilnější obchodní partner. Další velkou příležitostí pro rozvoj firmy by byly 
obchodní pobočky v zahraničí, které by pomáhaly zprostředkovat prodej na tamní trh. 
Ekonomická situace v Evropě se po několikaleté krizi začíná znovu oživovat, a tímto by 
mohly vznikat nové investiční pobídky a zakázky, jak ve výzkumné sféře (univerzity), 
tak i v průmyslu. Se zlepšujícím se stavem by mohl vzrůst prodej i odběratelům, kteří 
jsou zaměřeni zejména na elektronovou mikroskopii a optiku. 
Přínosem by měly být i nové technologie instalované ve výzkumném centru, na který je 
tento projekt zpracováván. Toto nové vybavení a moderní prostředí by mělo přilákat 
kvalitní uchazeče o práci ve vývojové oblasti. Investice do vybavení je pro firmu velkou 
příležitostí a měla by přispět k lepším produktům. 
Hrozby 
Velkou hrozbou pro firmu je očekávána legislativní změna nabývající  
platnosti od 1. 1. 2014 - Nový občanský zákoník. Společnost bude muset v tomto směru 
zvýšit svoji kvalifikaci, aby všechny novinky týkající se tohoto zákona dobře zvládla. Je 
nutné promítnout důležité změny do účetnictví, a s tím spojené administrativy, např. se 
již nebude používat slovo závazek, ale bude nahrazen slovem dluh. Velkou změnou 
v legislativě bude elektronické podávání formulářů na příslušné instituce a i tato 
administrativa může firmě přinést nemalé zvýšení nákladů. 
Ekonomická prognóza na další dva roky očekává spíše mírné snižování 
nezaměstnanosti, což povede k nižší nabídce kvalifikovaných zaměstnanců na trhu 
práce. Současně se snižováním nezaměstnanosti by mělo dojít ke zvyšování platů  
a mezd, což je potenciální hrozbou pro další rozvoj firmy. 
Z důvodu deficitního státního rozpočtu se v současné době neposkytuje dostatečné 
množství investičních pobídek do vědy a výzkumu a výhled na další období není o moc 
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příznivější. Tato hrozba může ovlivnit zejména odběratele (větší společnosti), a tím  
i společnost SODEX na potřebné velikosti zakázek. 
Vstup nových konkurenčních firem na trh je ohodnoceno  hrozbou nízkou, ale i přesto 
je třeba tuto hrozbu neopomenout. V tomto směru je třeba sledovat trh, být informován  
o konkurenčních produktech a chránit si své know-how. 
Hrozbou je i odchod klíčového zaměstnance ke konkurenci, s čímž souvisí i možný únik 
citlivých informací, ztráta zákazníků (zaměstnanec je může stáhnout s sebou) a následné 
navýšení nákladů při výběru nového zkušeného zaměstnance. Tuto hrozbu je možné 
ošetřit (utlumit) konkurenční doložkou při uzavírání pracovního poměru. 
Mezi hrozby společnosti také patří živelné pohromy, např. povodeň, vichřice, bouře 
apod. Příprava na tyto hrozby není příliš jednoduchá.   
Tab. 11: SWOT analýza (zdroj: vlastní zpracování) 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- zavedená společnost s dlouholetou tradicí 
- přizpůsobení nabídky poptávce 
- strategie snižování nákladů 
- řízení společnosti 
- dobré vztahy se zaměstnanci 
- spolupráce s dodavateli 
 
- nedostatky v marketingu 
- nedostatek vzdělaných lidí 
- chybějící oddělení 
 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
- expandování na nové trhy 
- ekonomická situace 
- investice do nových technologií 
 
- změny v legislativě 
- snižování nezaměstnanosti 
- politické faktory, investiční pobídky 
- vstup nových konkurentů 
- odchod klíčového zaměstnance 




3.5.1 Shrnutí SWOT analýzy   
Z analýzy SWOT vyplývá, že převažují silné stránky nad slabými. Společnost SODEX 
by se měla zaměřit na opatření, jak snížit počet slabých stránek a vyhnout se případným 
hrozbám. 
Pro zlepšení zisku by měla firma zajistit poskytování co nejlepších služeb, získání 
nových kontaktů a rozšíření spolupráce s dalšími odběrateli na evropském, či světovém 
trhu. Svoji pozici na trhu by měla posílit prostřednictvím reklamy na odborných 
seminářích a technických magazínech.   
Společnost potřebuje dostatek kvalitních zaměstnanců, proto je zde kladen důraz na 
spolupráci s novými potenciálními zaměstnanci z řad studentů a pracovníků 
technických univerzit. Společnost musí vytvořit takové pracovní podmínky, které budou 
zajímavé pro nové zaměstnance a dojde tak k plnému vytížení nového výzkumného 
centra.  
Firma se musí snažit řešit slabé stránky s dostatečným časovým předstihem a nedopustit 
tak jejich přeměnu v hrozbu. Naopak je nutné využít případných hrozeb jako příležitosti 














4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
Návrh řešení začíná identifikační listinou projektu a logickým rámcem projektu. 
4.1 Identifikační listina projektu 
Název projektu:   Výzkumné centrum 
Identifikační číslo projektu:  1 
Zadavatel (vlastník) projektu: SEDOX s. r. o. 
Cíl projektu:  Výstavba výzkumného centra 
Účel projektu:    Výzkumné a vývojové pracoviště pro rozvoj  
   výrobní činnosti 
Typ projektu:    Stavební (provozní objekt) 
Pozemek:  Ve vlastnictví stavebníka 
Místo realizace:   Jihomoravský kraj 
Termín zahájení:  5. 1. 2015 
Termín ukončení:  6. 4. 2016 
Předpokládané náklady:  11 000 000,00 Kč  
Garant projektu:   Ing. Petr Kolesa 
 
Požadavky zadavatele projektu 
Požadavky zadavatele projektu, na které je potřeba při vypracování projektu dohlížet: 
 Zahájení projektu 05. 01. 2015 
 Dodržení termínu ukončení projektu 
 Projekt nesmí ovlivnit chod společnosti 
 Manažer projektu je zodpovědný za problémy vyskytnuté při realizaci projektu, 





4.2 Logický rámec 
Logický rámec projektu je důležité sestavit pro definování cíle projektu, klíčových 
činností vykonávaných v průběhu projektu a uvedení předpokladů a rizik, které mohou 
v projektu nastat. 
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4.3 Charakteristika projektu 
Návrh projektu bude podkladem pro výstavbu výzkumného centra. Stavba pro 
výzkumné a vývojové pracoviště bude sloužit firmě SEDOX s.r.o. pro rozšíření své 
vývojové a výrobní činnosti. Výzkumné centrum je naplánované jako dvoupodlažní 
objekt o rozměrech 25 x 15 m, budova nebude podsklepena.  Na konstrukce podlah a 
stropů bude použito železobetonových panelů, stropy v druhém patře budou řešeny 
pomocí sádrokartonových desek. Krytina střechy bude živičná. Na obvodové stěny pro 
zateplení bude použit polystyren. Okna a dveře jsou navrženy v plastovém provedení. 
Provoz budovy bude téměř bezhlučný, nepředpokládá se překročení denní hlučnosti. 
Vytápění budovy bude zajištěno plynovým kotlem, který bude zároveň sloužit i pro 
ohřev vody a vytápění podlah. 
Celá stavba bude provedena dodavatelskou firmou, která vzejde z interního výběrového 
řízení (poptání několika stavebních subjektů). Stavba bude probíhat pod dohledem 
určeného zaměstnance, který bude na tuto činnost po dobu stavby přímo vyčleněn 
firmou SEDOX. Pozemek, na kterém má být výzkumné centrum postaveno, je již 
několik let ve vlastnictví firmy, proto projekt neřeší problém lokality. Časový 
harmonogram je navržen tak, aby bylo možné bez velkých nepředpokládaných 
problémů stavbu v navrženém termínu plně realizovat. Finanční rozpočet je rovněž 
vytvořen na základě konzultací s odborníky ze stavebního sektoru, takže se 
nepředpokládá jeho neúměrné navýšení. 
4.4 Časová analýza 
Časová analýza projektu je uspořádání jednotlivých činností do harmonogramu 
projektu, který všechny potřebné činnosti začlení do časové osy. Z té pak vycházejí 
důležité činnosti a milníky projektu, jako např. předpokládané datum zahájení či 
předpokládaný datum kolaudace stavby. Začátek projektu je stanoven na 5. ledna 2015. 
Plánované ukončení realizace projektu je předběžně stanoveno na 6. dubna 2016. Každá 
činnost má vypočítanou délku trvání činnosti. V závěru se sestavuje přehledný graf, ve 






Hlavní milníky projektu výstavby výzkumného centra zobrazuje následující tab. 13. 
Tab. 13: Seznam milníků (Zdroj: vlastní zpracování) 
Název milníku Datum milníku 
Zahájení projektu 05. 01. 2015 
Ukončení předprojektové fáze 20. 04. 2015 
Konec terénních úprav a konstrukcí 16. 07. 2015 
Konec úprav povrchů 07. 10. 2015 
Konec inženýrských sítí 04. 11. 2015 
Konec bouracích úprav 15. 12. 2015 
Konec izolací a vytápění 29. 01. 2016 
Konec konstrukcí 21. 01. 2016 
Konec natěračských a obklad. prací 04. 04. 2016 
Ukončení projektu 06. 04. 2016 
 
Popis jednotlivých činností 
Celý projekt je rozdělen na jednotlivé úkoly, které spadají do určitých kategorií. Tyto 
kategorie jsou formálně ohraničeny začátkem prací a jejich koncem, tedy milníkem, při 
kterém je kontrolováno, zda vše bylo provedeno. Zahájení projektu je nedílně spojeno  
s kategorií předprojektové fáze, ve které jsou řešeny následující úkoly: 
a) Předprojektová fáze 
Nepostradatelná součást každého projektu, zohledňuje počáteční stav budoucího 
staveniště, podrobně popisuje všechny činnosti, které mají být provedeny, obsahuje 
možné kolize a způsob jejich řešení. Na základě interního výběrového řízení je zvolena 
dodavatelská firma. S touto firmou je následně dohodnuta smlouva o realizaci díla  
za předem dohodnuté finanční plnění. 
b) Zemní práce a betonové konstrukce 
Budou provedeny: průzkumné vrty pro zjištění stavu podloží a výskytu podzemní vody, 
výkopy pro betonové zakládání do 1,5 m, odvoz hlíny. Do připraveného výkopu budou 
zhutněny polštáře z kameniva, položeny odpadní kanály, rozvod vody a energetických 
sítí, vytvořen základový beton s jednotlivými pasy. 
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Základové zdivo bude tvořeno betonovými dílci o tl. 400 mm, vnější obvodové zdivo 
(440 mm) a vnitřní příčky (115 mm) budou z pálených cihel. Pracovní místnosti budou 
odděleny sádrokartonovými příčkami se zvukovou a tepelnou izolací.  
Stropy prvního i druhého podlaží budou provedeny betonovými panely SPIROLL, spáry 
budou vyplněny ocelovou výztuží a zality betonovou směsí. Obvodový věnec je opět 
tvořen železobetonovou konstrukcí. Strop půdní vestavby bude ze sádrokartonových 
dílců s tepelnou izolací.  
c) Úpravy povrchů 
K objektu bude vytvořena hlavní příjezdová cesta z asfaltového materiálu, dále budou 
kolem objektu položeny chodníky a vydlážděno firemní parkoviště. Vnější úprava 
stavby bude provedena izolačním materiálem o síle 100 mm s omítkou o hrubosti  
1,5 mm. Nadzákladní část obvodových stěn bude z vnějšku ošetřena cementovým 
potěrem. Vnitřní prostory (omítky) budou řešeny jako vápenocementové hladké. 
Podlahy jsou navrženy pro podlahové topení s nosností do 500 kg/m2. Do vývojových 
prostor budou použity antistatické podlahy pro jejich vynikající schopnost zabránění 
vzniku elektrostatických výbojů. Vyplnění otvorů, které vznikly v důsledku 
technologických procesů výstavby. 
d) Inženýrské sítě 
Instalace lešení a stavebních výtahů, které jsou nezbytné pro přesun staveništních hmot 
a dělníků do druhého patra. Položení trubního vedení k objektu, napojení na inženýrské 
sítě. Úpravy poškozených ploch vlivem přesunu stavebního materiálu. Dokončovací 
práce na inženýrských sítích, krytování energetických koridorů. Vyčištění objektu, 
odvezení použitých přístrojů a zařízení ze staveniště. 
e) Bourací práce 
Bourání již nepotřebných staveništních konstrukcí. Demolice již nepotřebného 
použitého materiálu z proražených otvorů a materiálu, který byl na pozemku již před 
začátkem stavby (staveništní suť). Prorážení technologických otvorů, úpravy průchodů 
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schodišť a výtahu. Přesun dalších staveništních hmot a konstrukcí, oken, rámů  
a vybavení. 
f) Izolace a vytápění 
Izolace proti vodě budou provedeny penetračními nátěry a aplikací voděodolné lepenky. 
Na střechu bude použita asfaltová lepenka s posypem. Budou použity tepelné izolace na 
stěny o tloušťce 100 mm, na podlahy extrudovaný polystyrén o tl. 120 mm. 
Instalace systému odsávání škodlivých výparů do laboratoří, filtrace vzduchu do čistých 
prostor, čistící samolepící rohože do laboratoří. Instalace kotle a tepelných výměníků, 
dále pak radiátorů v místnostech, kde není podlahové vytápění. 
g) Konstrukce  
Využití tesařských konstrukcí na vazbu střechy, její vyztužení a usazení do obvodového 
zdiva objektu. Následují klempířské práce na střeše, podokapních žlabů, svodů  
a vnějších parapetů oken. Okna budou volena plastová s izolačním dvojsklem. Doplnění 
elektromontáží technologických zařízení (vytápění, vzduchotechnika, zásuvky a světla). 
Montáže technologických potrubí do laboratoří (rozvod stlačeného vzduchu a dusíku). 
Vybavení bezpečnostními a protipožárními dveřmi, panty, kováním. 
h) Obkladačské a malířské práce 
Podlahy z dlaždic a obklady na stěnách budou v sociálních místnostech až do výšky  
2 m. Podlahy ve výrobních a vývojových prostorách budou provedeny  
z elektrostatického linolea, na podlahy v ostatních místnostech bude použito standardní 
linoleum. Keramické obklady budou instalovány nad linku kuchyňky. Nátěr dřevěných 
konstrukcí bude proveden impregnačním nátěrem proti škůdcům, ocelové nosníky 
budou ošetřeny proti korozi syntetickým nátěrem. Malby v místnostech budou 
provedeny standardními postupy. Na konec prací je naplánován finální úklid vnitřních  






i) Kontrola a předávání stavby 
Kontrola stavby technickým dozorem tzv. kolaudace a předání stavby do užívání 
společnosti SEDOX s. r. o. 
Činnosti a délky jejich trvání 
V této části je třeba určit k jednotlivým činnostem jejich (odhadnutou) délku trvání.  
Ke každé činnosti je třeba přiřadit předcházející činnost tzv. předchůdce. Činnosti  
a jejich délky trvání byly stanovené na základě konzultací s odborníky ze stavebního 
oboru a manažerem projektu. V tab. 14  je přehled činností nutných k realizaci projektu.  
Ganttův diagram 
Z Ganttova diagramu obr. 17 lze nejlépe vyčíst, jak na sebe jednotlivé činnosti navazují. 
Z diagramu je patrné, že projekt bude zahájen 5. 1. 2015 předprojektovou fází, do které 
je zahrnuta realizační dokumentace, výběrové řízení a ukončení projektu bude 
s nejpozdějším termínem do 6. 4. 2016, a to činností vyhodnocením úspěšnosti projektu. 
V Ganttově diagramu jsou uvedeny milníky, které zachycují důležité události 
v projektu. Milníkem jsou označeny všechny činnosti s nulovou dobou trvání  
např. ukončení předprojektové fáze, konec terénních úprav a konstrukcí, konec úprav 
povrchů a další, v poslední řadě ukončení projektu. Milníky ukončují předcházející 
činnosti a na obr. 17 jsou zobrazeny pomocí černé kostičky. 
Diagram značí také celkový souhrnný průběh jednotlivých činností, který je vyznačen 












Tab. 14: Přehled činností a délky jejich trvání (Ganttův diagram) 
 
Hierarchická struktura činností – WBS 
Hierarchická struktura činností rozděluje rozpis jednotlivých prací, od nejobsáhlejší  
až do nejnižší úrovně struktury projektu. V této práci je hierarchická struktura rozdělena 
na tři  manažerské úrovně, zahrnující jednotlivé činnosti projektu. 
ID Kód
WBS
Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci
1 1 Zahájení projektu 327 dny 5.1. 15 6.4. 16
2 1.1 Předprojektová fáze 75 dny 5.1. 15 20.4. 15
3 1.1.1 Realizační dokumentace 50 dny 5.1. 15 16.3. 15
4 1.1.2 Výběrové řízení 25 dny 16.3. 15 20.4. 15 3
5 1.2 Ukončení předprojektové fáze 0 dny 20.4. 15 20.4. 15
6 1.3 Zemní práce a betonové konstrukce 63 dny 20.4. 15 16.7. 15
7 1.3.1 Zemní práce 18 dny 20.4. 15 14.5. 15 4
8 1.3.2 Základy  a zvláštní zakládání 21 dny 20.4. 15 19.5. 15 4
9 1.3.3 Svislé a kompletní konstrukce 20 dny 19.5. 15 16.6. 15 8;7
10 1.3.4 Vodorovné konstrukce (stropy) 22 dny 16.6. 15 16.7. 15 9
11 1.4 Konec teréních úprav a konstrukcí 0 dny 16.7. 15 16.7. 15
12 1.5 Úpravy povrchů 59 dny 16.7. 15 7.10. 15
13 1.5.1 Komunikace 20 dny 16.7. 15 13.8. 15 10
14 1.5.2 Upravy  povrchů (vnitřních, vnějších) 40 dny 16.7. 15 10.9. 15 10
15 1.5.3 Podlahy a podlahové konstrukce 25 dny 13.8. 15 17.9. 15 13
16 1.5.4 Výplně otvorů 14 dny 17.9. 15 7.10. 15 15;14
17 1.6 Konec úprav povrchů 0 dny 7.10. 15 7.10. 15
18 1.7 Inženýrské sítě 60 dny 13.8. 15 5.11. 15
19 1.7.1 Lešení a stavební výtahy 58 dny 13.8. 15 3.11. 15 13
20 1.7.2 Trubní vedení 15 dny 7.10. 15 28.10. 15 16
21 1.7.3 Doplňující práce na komunikaci 15 dny 7.10. 15 28.10. 15 16
22 1.7.4 Dokončovací práce inženýrských staveb 5 dny 28.10. 15 4.11. 15 21
23 1.7.5 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 21 dny 7.10. 15 5.11. 15 16
24 1.8 Konec inženýrských sítí 0 dny 4.11. 15 4.11. 15
25 1.9 Bourací práce 30 dny 5.11. 15 17.12. 15
26 1.9.1 Bourání konstrukcí 10 dny 5.11. 15 19.11. 15 23;19;20;22
27 1.9.2 Demolice 11 dny 5.11. 15 20.11. 15 23
28 1.9.3 Prorážení otvorů 10 dny 20.11. 15 4.12. 15 26;27
29 1.9.4 Přesun staveništních hmot 30 dny 5.11. 15 17.12. 15 23
30 1.10 Konec bouracích úprav 0 dny 15.12. 15 15.12. 15
31 1.11 Izolace a vytápění 40 dny 4.12. 15 29.1. 16
32 1.11.1 Izolace proti vodě 10 dny 4.12. 15 18.12. 15 28
33 1.11.2 Živičné kry tiny 15 dny 17.12. 15 7.1. 16 29
34 1.11.3 Izolace tepelné 20 dny 17.12. 15 14.1. 16 29
35 1.11.4 Zdravotechnická instalace 25 dny 18.12. 15 22.1. 16 32
36 1.11.5 Ústřední vy tápění 30 dny 18.12. 15 29.1. 16 32
37 1.12 Konec izolací a vy tápění 0 dny 29.1. 16 29.1. 16
38 1.13 Konstrukce 55 dny 5.11. 15 21.1. 16
39 1.13.1 Konstrukce tesařské 15 dny 5.11. 15 26.11. 15 23
40 1.13.2 Konstrukce klempířské 25 dny 5.11. 15 10.12. 15 23
41 1.13.3 Kry tiny  tvrdé 5 dny 10.12. 15 17.12. 15 40
42 1.13.4 Konstrukce truhlářské 30 dny 26.11. 15 7.1. 16 39
43 1.13.5 Elektromontáže 20 dny 26.11. 15 24.12. 15 39
44 1.13.6 Montáže potrubí 10 dny 17.12. 15 31.12. 15 41
45 1.13.7 Konstrukce zámečnické 40 dny 26.11. 15 21.1. 16 39
46 1.14 Konec konstrukcí 0 dny 21.1. 16 21.1. 16
47 1.15 Obkladačské a malířské práce 46 dny 29.1. 16 4.4. 16
48 1.15.1 Podlahy z dlaždic a obklady 25 dny 29.1. 16 4.3. 16 36;33;34;35;45;44;43;42
49 1.15.2 Podlahy povlakové 16 dny 4.3. 16 28.3. 16 48
50 1.15.3 Obklady keramické 30 dny 29.1. 16 11.3. 16 45;36
51 1.15.4 Nátěry 8 dny 11.3. 16 23.3. 16 50
52 1.15.5 Malby 10 dny 11.3. 16 25.3. 16 50
53 1.15.6 Přesuny suti a vy bouraných hmot 5 dny 28.3. 16 4.4. 16 52;49;51
54 1.16 Konec natěračských a obkladačských prací 0 dny 4.4. 16 4.4. 16
55 1.17 Vyhodnocení úspěšnosti projektu 2 dny 4.4. 16 6.4. 16 53




Do časové analýzy se zahrnuje síťový graf, který byl vykreslen za pomocí programu 
MS Project. V tomto případě se jedná o graf uzlově orientovaný, kde jednotlivé 
informace jsou uvedeny v uzlech. Ze síťového grafu lze také dobře vyčíst kritickou 
cestu projektu, činnosti na kritické cestě jsou taktéž zobrazeny červenou barvou. 
Vzhledem k většímu počtu činností je síťový graf grafický obsáhlý a z toho důvodu je 
uveden v příloze na konci této práce. 
Metoda CPM 
Při použití metody kritické cesty CPM (Critical Path Method) je cílem zjištění doby 
trvání projektu na základě kritické cesty => činnosti s nejmenší časovou rezervou.  
Pro znázornění kritické cesty byl použit Ganttův diagram, zobrazen pomocí programu 
MS Project. Ganttův diagram graficky znázorňuje délku jednotlivých činností pomocí 
vodorovných úseček. Kritické činnosti jsou vypsány v tab. 15. 
Tab. 15: Přehled činností na kritické cestě (Zdroj: vlastní zpracování) 




Předchozí  Následující 
3 Realizační dokumentace 50 - 4 
4 Výběrové řízení 25 3 8 
8 Základy a zvl. zakládání 21 4 9 
9 Svislé a kompletní konstrukce 20 8 10 
10 Vodorovné konstrukce 22 9 13 
13 Komunikace 20 10 15 
15 Podlahy a podlahové konstrukce 25 13 16 
16 Výplně otvorů 14 15 23 
23 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách 
21 16 27 
27 Demolice 11 23 28 
28 Prorážení otvorů 10 27 32 
32 Izolace proti vodě 10 28 36 
36 Ústřední vytápění 30 32 48 
48 Podlahy z dlaždic a obkladů 25 36 49 
49 Podlahy povlakové 16 48 53 
53 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 49 55 
55 Vyhodnocení úspěšnosti projektu 2 53 - 
66 
 
Kritická cesta je zvýrazněna na obr. 17 červenou barvou a je specifická svoji nulovou 
časovou rezervou. Zdrží-li se nějaká činnost na kritické cestě, automaticky se zdrží 
realizace celého projektu. K těmto činnostem zobrazených v tab. 15 je nutné, aby firma 
přihlížela s větší pozorností. Kritické činnosti jsou činnosti s označením 3 – 4 – 8 – 9 – 
10 – 13 – 15 – 16 – 23 – 27 – 28 – 32 – 36 – 48 – 49 – 53–55, zvýrazněné na obr. 17 








Závěr časové analýzy 
Pro včasné ukončení plánovaného projektu je třeba, aby firma dodržela naplánovaný 
harmonogram. Nesmí se na začátku zdržet realizační dokumentací, ani výběrem 
subdodavatelské stavební firmy, která by měla daný projekt realizovat. Zároveň nesmí 
tyto činnosti příliš uspíšit, protože mnoho spěchu může vést k neúspěchu. Činnosti, 
které se nenachází na kritické cestě, mají v tuto chvíli určitou časovou rezervu. Jedná se 
např. o činnosti: lešení a stavební výtahy, nebo konstruktérské práce.  
4.5 Nákladová analýza 
4.5.1 Přímé náklady 
V této části diplomové práce jsou uváděny přímé náklady projektu, které se odhadují na 
základě předchozích projektů a z nich plynoucích zkušeností. Při odhadu cen se také 
vychází ze spolupráce „expertů“ z oboru, dále z průměrných cen, které uvádějí stavební 
firmy na svých webových stránkách. Do ceny se započítávají ceny materiálů, přímé 
mzdy a výrobní režie. 
Tab. 16: Přímé náklady projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
Označení Činnost Náklady (Kč) 
1 Realizační dokumentace 50 000,00 
2 Výběrové řízení 5 000,00 
3 Zemní práce  230 000,00 
4 Základy a zvláštní zakládání 473 000,00 
5 Svislé a kompletní konstrukce 912 000,00 
6 Vodorovné konstrukce (stropy) 1 077 000,00 
7 Komunikace 248 000,00 
8 Úpravy povrchů (vnitřní,vnější) 630 000,00 
9 Podlahy a podlahové konstrukce 233 000,00 
10 Výplně otvorů 10 900,00 
11 Lešení a stavební výtahy 125000,00 
12 Trubní vedení 83 000,00 
13 Doplňující práce na komunikaci 30000,00 
14 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 000,00 
15 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 84 000,00 
16 Bourání konstrukcí 14 000,00 
17 Demolice 58 000,00 
18 Prorážení otvorů 5 000,00 
19 Přesun staveništních hmot 76 000,00 
20 Izolace proti vodě 31 500,00 
21 Živičné krytiny 200 000,00 
22 Izolace tepelné 300 000,00 
23 Zdravotechnická instalace 700 000,00 
24 Ústřední vytápění 540 000,00 
25 Konstrukce tesařské 375 000,00 
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26 Konstrukce klempířské 122 000,00 
27 Krytiny tvrdé 4 000,00 
28 Konstrukce truhlářské 712 000,00 
29 Elektromontáže 800000,00 
30 Montáže potrubí 25 000,00 
31 Konstrukce zámečnické 776 000,00 
32 Podlahy z dlaždic a obklady 42 000,00 
33 Podlahy povlakové 262 000,00 
34 Obklady keramické 66 000,00 
35 Nátěry 4 000,00 
36 Malby 64 000,00 
37 Přesuny suti a vybouraných hmot 47 000,00 
Celkem bez DPH 9 417 400,00 
 
4.5.2 Nepřímé náklady 
Nepřímé náklady jsou rozděleny na mzdové náklady a ostatní nepřímé náklady.   
Do mzdových nákladů jsou kalkulované platy tří pracovníků, kteří tvoří tým. U pozice 
ekonoma a asistentky se předpokládá poloviční úvazek přepočítaný na 80 hod. měsíčně, 
Hrubá mzda u asistentky 10 000 Kč, u ekonoma se předpokládá hrubá mzda 14 000 Kč. 
Manažer projektu bude pracovat na plný úvazek a počítá se u něj s přesčasy  
a nadstandardními výkony, které bude mít oceněny formou odměn. Jeho mzda bude 
plánovaná na 30 000 Kč + příplatky za přesčasy (tab. 17). 
Tab. 17: Nepřímé náklady projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
Mzdové náklady (Kč) 
Hrubé mzdy  855 000,00 
Sociální pojištění (25%)     213 750,00 
Zdravotní pojištění (9%)    76 950,00 
Celkové mzdové náklady 1 145 700,00 
Ostatní nepřímé náklady (Kč) 
Právní poradenství a konzultace 25 000,00 
Občerstvení na porady projektu 5 000,00 
Režijní náklady na pracovníky  52 000,00 
Náklady na provoz vozidla (cestovní náhrady) 50 000,00 
Spotřeba kancelářského materiálu 3 000,00 
Celkové ostatní náklady 135 000,00 




Celková cena za projekt je 10 698 100 Kč. Předpokládaná cena za projekt byla 
stanovena na 11 000 000 Kč, celková cena za projekt tedy nebyla překročena. 
Společnost plánuje financovat projekt ze svých vlastních prostředků, popř. využít 
finance z evropských fondů v rámci operačních programů. 
4.5.3 Zdroje 
Výstavbu bude realizovat projektový tým řízený manažerem projektu. Manažer projektu 
bude vybrán na základě prokázaných zkušeností na předchozích projektech, bude 
vybrán z řad zaměstnanců dané firmy SEDOX s.r.o.  Osoba, která bude zodpovědná za 
detailní plánování a vykonávání prací na projektu. Manažer projektu bude klíčovou 
osobou pro daný projekt a spolu s ním v projektovém týmu bude ještě asistentka  
a ekonom, který bude vyhodnocovat a kontrolovat náklady projektu.  
V projektu výzkumného centra se pod zdroji chápou pracovní zdroje, nákladové zdroje 
a materiálové zdroje. Do pracovních zdrojů řadíme pracovníky, kteří budou pracovat na 
jednotlivých činnostech, tak aby byly splněny plánované termíny, viz příloha 3. Větší 
důslednost se musí dodržet při plnění činností na kritické cestě, aby nedošlo 
k prodlužování celkového času výstavby a tedy i zdrojů. Nákladové zdroje (tab. 17) jsou 
většinou jednorázové platby, spojené například s pracovními cestami nebo 
konzultacemi s odborníky. Materiálové zdroje, které se využívají v průběhu projektu, 
jsou uvedeny v tabulce přílohy č. 3. Příkladem materiálových zdrojů je stavební 
materiál, který si subdodavatelská firma v rámci svých služeb zajistí sama.  
4.6 Finanční analýza projektu 
Finanční analýza poskytuje informace o realizaci nebo zamítnutí projektu. 
Nejdůležitější je stanovit předpokládané peněžní toky projektu. Peněžním tokem 
projektu jsou veškeré příjmy a výdaje, se kterými projekt počítá. Pro první období se 
počítá pouze s investičním charakterem, vynaložení vlastních prostředků do provozu 
projektu. V tomto případě se jedná o 10 698 tis. Kč, viz tab. 18.  Do peněžních příjmů je 





Tab. 18: Finanční plán projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
Název projektu Návrh výstavby výzkumného centra 
Celkové náklady projektu (Kč) 10 698 000 
Plánovaný datum zahájení 05. 01. 2015 
Plánovaný datum ukončení projektu 06. 04. 2016 
 
V následující tab. 19. jsou uvedeny dosažené výsledky v jednotlivých letech. Data jsou 
čerpaná z interních zdrojů firmy a dále na základě analýzy historických dat. Dosažený 
hospodářský výsledek je zdaněn příslušnou sazbou daně z příjmu právnických osob. 
Čistý hospodářský výsledek z minulých let je zprůměrován a pro projekt je mu určena 
výnosnost 10 %. 
Tab. 19: Dosažené výsledky v jednotlivých letech (Zdroj: vlastní zpracování) 
Dosažené výsledky v jednotlivých letech (tis. Kč) 2009 2010 2011 2012  ∅ 
Tržby za prodané služby 50 000 74 000 92 000 80 000 74 000 
Ostatní provozní výnosy 7 000 7 500 10 000 13 000 9 375 
Výkonová spotřeba 19 000 26 000 31 000 27 000 25 750 
Osobní náklady (mzdy + soc.zab.) 24 000 28 000 40 000 33 000 31 250 
Provozní náklady  180 440 900 190 428 
Finanční náklady 1 600 2 100 1 600 1600 1 725 
Hospodářský výsledek před zdaněním 12 220 24 960 28 500 31 210 24 223 
Daň z příjmů 19% 2 322 4 742 5 415 5 930 4 602 




Pro výpočet CF byl použit 10 % podíl z průměru ročního zisku předchozích let  
2009 – 2012. Doba návratnosti byla spočítána dle následujícího vzorce: 




1	 	= 5,5 let   
Při tomto výpočtu se neuvažuje s rozdílnými peněžními toky v jednotlivých letech. 
V případě, že nenastanou problémy v průběhu projektu, dojde k návratnosti počáteční 





Čistá současná hodnota (NPV) 
Čistá současná hodnota je vypočtena dle vzorce uvedeného v kapitole 2.12.2, výpočty 
byly provedeny v Microsoft Office Excel a výsledky jsou zobrazeny v následující  
tab. 21. 
Předpokládané výsledky provozu projektu zobrazuje tab. 20, kde jsou v jednotlivých 
letech na základě stanoveného % výnosu tržeb určeny další parametry (např. výkonová 
spotřeba, osobní náklady…). 
Tab. 20: Předpokládané výsledky provozu projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
Výsledky provozu projektu v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Předpokládaný výnos tržeb projektu (% / 100) 0 0,12 0,16 0,14 0,15 0,18 0,20 
Tržby za prodané služby 0 6 660 11 470 10 360 11 100 13 320 14 800 
Ostatní provozní výnosy 0 1 125 1 453 1 313 1 406 1 688 1875 
VÝNOS  CELKEM 0 7 785 12 923 11 673 12 506 15 008 16 675 
Výkonová spotřeba 0 2 944 4 014 4 271 6 074 4 529 5 044 
Osobní náklady (mzdy + soc.zab.) 0 3 750 4 844 4 375 4 688 5 625 6 250 
Provozní náklady  0 51 66 60 64 77 86 
Finanční náklady 0 207 267 242 259 311 345 
Odpisy 0 150 364 364 364 364 364 
NÁKLADY CELKEM 0 6 952 9 191 8 947 11 084 10 541 11 725 
Hospodářský výsledek před zdaněním 0 833 3 732 2 725 1 422 4 466 4 951 
Daň z příjmů 19% 0 158 709 518 270 849 941 
HV čistý (po odpočtu daně z příjmů) 0 674 3 023 2 207 1 152 3618 4 010 
Celkové investiční náklady projektu                                            
(tj. pořizovaný dlouhodobý majetek) 10 698 
 
Tab. 21: NPV (Zdroj: vlastní zpracování) 
CASH FLOW v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Odpisy 0 150 364 364 364 364 364 
Cash flow operativní  
(HV čistý + odpisy) 0 824 3 387 2 571 1 516 3 982 4 374 
Cash flow provozní (investiční) -10 698 0 0 0 0 0 0 
CFt/(1+i)t 0 750 2 799 1 932 1 035 2 472 2 469 




Ve výpočtu čisté současné hodnoty se v roce 2015 počítá pouze s počáteční investicí,  
a až v následujícím roce je projekt schopný provozovat svoje první výnosy viz. tab. 21 
(CF operativní). Uvažovaná diskontní úroková míra je stanovena na 10 %. V našem 
případě má NPV hodnotu 759 000 Kč, což znamená, že projekt je přijatelný. V tomto 
roce je tedy diskontovaná návratnost projektu 6 let. Využití budovy je plánováno na cca 
30 let, výpočet NPV je použit pouze pro zjištění nejbližší doby návratnosti investice. 
Vnitřní výnosové procento 
Při výpočtu vnitřního výnosového procenta, je potřeba najít úrokovou míru, kterou 
diskontujeme očekávané peněžní příjmy.  
Hledané IRR bylo vypočteno pomocí interpolace, viz tab. 22.				 
233 = 45 + č5
č5 − č6 	×	(46 − 45) = 0,12 +
6,7
6,7 + 342,5 ∗ (0,13 − 0,12) = 0,12 
Tab. 22: Výpočet NPV při různém IRR (Zdroj: vlastní zpracování) 







Lineární interpolací bylo vypočteno, že IRR při přibližné hodnotě 0,12 bude NPV rovno 
téměř nule. (Vlivem mnoha desetinných míst, které již nelze zobrazit se jeví výsledek 
jako -0,2 což je, ale téměř nula). Výsledky hodnocení obsahuje tab. 23, kde NPV má 
hodnotu 759 tis. Kč, NPV je kladným výsledkem a projekt lze doporučit k realizaci. 
Vnitřní výnosové procento (trvalý roční výnos) investice je přibližně 12 %, což je více 
než zvolená diskontní úroková míra (10 %) a projekt lze tedy doporučit k realizaci. 
Investice vložená do projektu se pomocí diskontované doby návratnosti vrátí za dobu  
6 let. 
Tab. 23: Výsledné hodnocení (Zdroj: vlastní zpracování) 
VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ  
(zohledněny jednotlivé roky) 
NPV čistá současná hodnota (tis. Kč) 759 
IRR vnitřní výnosové procento 0,12 
Diskontovaná doba návratnosti 6 
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4.7 Analýza rizik 
Pro analýzu rizik výstavby výzkumného centra byla vybrána metoda RIPRAN (Risk 
Project Analysis). 
4.7.1 Identifikace nebezpečných rizik 
V této části jsou v seznamu uvedeny rizika, která mohou projekt ohrozit.  
Způsob identifikace rizik je zpracován dle teoretické části této práce kap. 2.11.2. 
Tabulka 24 nemůže obsahovat úplně všechny rizika, která mohou nastat, ale snaží se 
identifikovat nejpravděpodobnější hrozby projektu. Důležité je všechny hrozby řádně 
identifikovat, popsat jejich scénář a připravit jejich řešení. Cílem je rizika 
minimalizovat, nebo je odvrátit. 
Tab. 24: Identifikace nebezpečných rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 
Poř. číslo 
rizika Hrozba Scénář 
1. Chyby v realizační dokumentaci 
Chyba v realizační dokumentaci vzniklá v důsledku 
opomenutí nebo neznalosti může zapříčinit 
nepřiměřené navýšení rozpočtu projektu. 
2. Špatná kontrola průběhu stavby Osoba pověřená kontrolou práci nevěnuje plnou pozornost, vznikají chyby a nedostatky na stavbě. 
3. Problémy s výkopovými pracemi Nalezení archeologických nálezů v místě výkopu. 
4. Přírodní katastrofy Velký déšť – sesun půdy, nadměrný mráz – nelze dělat všechny stavební práce. 
5. Problémy se subdodávkami Ztráta dodavatelů, neporozumění si s dodavateli, pozdě dodaný materiál. 
6. Nečekané náklady Neočekávané navýšení finančních prostředků 
vlivem neplánovaných dražších technologií. 
7. Pracovní úraz, nemoc Vlivem úrazu na stavbě nebo onemocněním více dělníků může dojít ke zpoždění stavebních prací. 
8. Použité materiály Nedodržení smluvených nebo méně kvalitních 
materiálů. 
9. Nefunkčnost techniky (strojů) Velké poruchy na strojích, způsobující nefunkčnost 
strojů a tím i zpoždění projektu. 
10. Nepochopení požadavků 
Vlivem nepochopení požadavků dojde 





4.8 Hodnocení rizika 
Při hodnocení rizika je třeba vycházet z výskytu tohoto rizika a z možného dopadu 
rizika na projekt. Hodnocení rizika je součinem pravděpodobnosti výskytu rizika  
a očekávané výše dopadu rizika (viz. tab. 23). 
Tab. 25: Tabulka pro pravděpodobnost rizik a hodnocení dopadu (Zdroj: vlastní zpracování) 
Vysoká pravděpodobnost nad 66 % Velký dopad nad 66 % 
Střední pravděpodobnost 33 – 66 % Střední dopad 33 – 66 % 
Nízká pravděpodobnost pod 33 % Nízký dopad pod 33 % 
 
Tab. 26: Rizika a jejich opatření (Zdroj: vlastní zpracování) 
Poř. číslo 
rizika Pravděpodobnost Dopad 
Hodnota 
rizika Opatření 
1 NP VD SHR Finální kontrola projektu více 
subjekty. 
2 NP VD SHR Pravidelné informování o 
stavu stavby na poradách 
vedení společnosti. 
3 SP SD SHR Vytvoření časové rezervy 
projektu na archeologické 
práce. 
4 NP ND NHR Příprava na práce, které 
nemůže ovlivnit počasí. 
5 SP SD SHR Vytvoření finanční 
kompenzace za zpoždění 
projektu vinou dodavatele. 
6 VP ND SHR Dobrý hydrogeologický 
průzkum před začátkem 
stavby. 
7 NP ND NHR Mít v záloze náhradní zkušené 
pracovníky. 
8 SP VD VHR Důsledná kontrola i přímo na 
pracovišti. Smluvně ošetřit 
použité materiály. 
9 NP ND NHR Rychlé opravy, zakoupení 
nových strojů, zapůjčení 
strojů. 
10 VP VD VHR Důsledně specifikovat 





Tab. 27: Opatření snižující hodnotu rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 
Poř. číslo rizika Návrh na opatření 
• Předpokládané         
náklady 




1 Finální kontrola 
projektu více 
subjekty. 
• 1 000 Kč 
• Před zahájením 
projektu 
• Zadavatel projektu 
NHR 
2 Pravidelné 
informování o stavu 
stavby na poradách 
vedení společnosti. 
• 0Kč 
• V průběhu projektu 
• Manažer projektu 
NHR 
3 Vytvoření časové 
rezervy projektu na 
archeologické práce. 
• 0Kč 
• Před zahájením 
projektu 
• Manažer projektu 
NHR 
4 Příprava na práce, 
které nemůže ovlivnit 
počasí. 
• 3 000 Kč  
• Měsíčně 
• Manažer projektu 
NHR 





• Před zahájením 
projektu 







• Před zahájením 
projektu 
• Manažer projektu 
NHR 





• Manažer projektu 
NHR 
8 Důsledná kontrola i 




• V průběhu projektu 
• Manažer projektu 
SHR 





• V průběhu projektu 
• Manažer projektu 
NHR 
10 Důsledně specif. 
požadavky na tech. 
úseky budovy. 
• 1 – 100 000 Kč 
• V průběhu projektu 





Pro kvantifikaci rizik je použita tab. 25, ve které jsou vyčísleny intervaly hodnocení 
rizik k výskytu jejich pravděpodobnosti a velikost dopadu. Pro lepší zobrazení jsou 
intervaly tabulky rozděleny do celkového rozsahu 100 %. Hodnota 100 % znamená 
vysokou pravděpodobnost a velký dopad, naopak hodnoty blízké 0 % nízkou 
pravděpodobnost a nízký dopad.  
Mapa rizik zobrazuje grafické rozložení pravděpodobnosti daných rizik a velikosti 
jejich dopadu, viz. obr. 18. 
Pro lepší přehlednost jsou tato hodnocení rozlišena barvami, zelenou barvou jsou 
označena rizika nízká. Oranžová barva značí rizika střední, na která by měl být 
vypracován plán případného opatření. Červenou barvou jsou hodnocena rizika vysoká, 
tato jsou pro projekt nepřípustná a je nutné provést veškerá opatření k zamezení jejich 
vzniku. 
 




























4.9 Celkové shrnutí rizik projektu 
Pomocí metody Ripran byla určena rizika, jejich hrozby a možný scénář. Pomocí 
pravděpodobnosti výskytu rizika a očekávané výše dopadu rizika byly určeny hodnoty 
rizik. Tyto hodnoty jsou rozděleny do tří hlavních kategorií, které představují nízkou 
hodnotu rizika, střední hodnotu rizika a vysokou hodnotu rizika. Všem rizikům byly 
vypracovány návrhy na opatření, které mají riziko snížit nebo odstranit, viz. tab. 27. 
Mezi nejzávažnější rizika v projektu řadíme nevhodnost použitého materiálu  
a nepochopení požadavků. Na tato rizika je potřeba se důsledně zaměřit. Po dobu trvání 
celého projektu je nutné sledovat další případné hrozby, které by se mohly vyskytnout a 
zavčas na ně reagovat (hrozby se kterými se předem nepočítalo). Plán rizik by měl být 
průběžně kontrolován a aktualizován projektovým manažerem. 
Pomocí analýzy rizik byly identifikovány případné hrozby a navržena taková opatření, 
která by neměla způsobit výrazné finanční nebo časové navýšení projektu. V průběhu 
realizace může nastat riziko, které nebylo popsáno. Projektový manažer se musí  
se svým týmem s případným rizikem vypořádat 
4.10 Přínosy návrhu řešení 
Tato kapitola je věnována přínosům vlastního návrhu řešení výstavby výzkumného 
centra, popsané v této práci. Návrh poskytuje ucelený pohled na projekt, počínaje 
popsáním plánované stavby, časového harmonogramu, popisu prací, finančním plněním 
a na závěr snad nejdůležitějším přínosem je analýza možných rizik. 
Návrh projektu obsahuje popis požadované stavby s hlavními požadavky, které mají být 
splněny. Tento bod je přínosem pro dodavatelskou firmu, jenž vzejde z interního 
výběrového řízení. Dojde k uspoření času na dojednávání hlavních rysů, které má 
budova splňovat. 
Je připraven časový harmonogram prací, jednotlivé činnosti jsou obecně popsány  
a navrženy s takovou časovou rezervou, aby nedošlo k nežádoucímu zpoždění výstavby. 
Jednotlivé práce a jejich časové nároky byly konzultovány s odborníky ze stavebního 
sektoru, kde autor této práce v ekonomickém úseku působil. Seznam prací a návrh 
časového harmonogramu je tak výchozím bodem následného vyjednávání 
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s dodavatelskou firmou. Poskytuje dodavateli dostatek informací o představě 
zadavatele, které se má co nejvíce přiblížit. 
Finanční plnění je další významnou položkou přínosů tohoto projektu. Tento návrh opět 
vychází z konzultací se stavebními odborníky, je tedy reálným podkladem pro 
vyjednávání o ceně výstavby a bude rovněž součástí výběrového řízení, jako jedno 
z požadovaných kritérií.   
Nejdůležitějším přínosem návrhu výstavby výzkumného centra, je analýza rizik 
spojených se samotnou výstavbou. Je zde popsáno deset nejdůležitějších hrozeb, které 
by mohly nastat v průběhu realizace výstavby. Na každou z těchto hrozeb je 
vypracováno opatření, které má za cíl minimalizovat jejich dopad, nebo se jim úplně 
vyhnout. Tyto hrozby jsou pojmenovány jako rizika, jejichž významnost je zakreslena 
v mapě rizik (obr. 18). 
Mezi obecné přínosy navrhovaného projektu lze zahrnout několik následujících bodů: 
a) Rozšíření výroby – aktuálně nevyhovující situace s nedostatkem výrobních  
a vývojových prostor. Rozšířením výroby má dojít k plnému uspokojení termínů 
dodávek přístrojů k odběratelům. Dalším možným zvýšením výroby bude prostor pro 
hledání nových odběratelů a zvýšení tak produkce firmy (zisku). 
 b) Větší spolupráce s výzkumnými centry – vlivem nových pracovních příležitostí se 
bude moci do vývojové činnosti zapojit více studentů a expertů z technických univerzit. 
Spolupráce má rovněž zajistit větší povědomí o firmě na celosvětových technických 
konferencích a jimi vydávaných rubrikách (reklama). 
c) Využití nových přístrojů a výrobních technologií – Novými prostorami postupně 
vznikne možnost nákupů i nového technického vybavení, které má zkvalitnit vyráběné 
produkty.  
d) Reprezentace firmy navenek – nová budova bude nejen hezkým prostředím pro 
zaměstnance, ale má také za cíl lépe reprezentovat firmu před odbornou veřejností. 
Jedná se například o návštěvy ze zahraničí, prezentace nových produktů a představení 
hospodářské prosperity podniku.  
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Přínosem pro společnost SEDOX s. r. o. je vypracovaný projekt podle metodiky 
projektového managementu, pomocí které by měl projekt být úspěšně realizován bez 
větších problémů. Společnost by tímto projektem měla především zvýšit svoji 









































Diplomová práce se zabývá aplikací metodiky IMPA projektového managementu v 
řešeném projektu „Výstavba výzkumného centra“. Práce je rozdělena do několika 
kapitol, přičemž hlavní cíl je doplněn dílčími cíli, které tvoří stěžejní část práce. Ve 
druhé kapitole jsou popsána podrobně základní teoretická východiska, která jsou 
využita pro řešení praktické části práce. Třetí část práce je věnována analýze 
současného stavu, kde úvodní část tvoří seznámení se s danou firmou a představení 
jejích produktů. Analýza SLEPT uvádí analytické rozebrání vnějších vlivů působících 
na firmu. Z analýzy SLEPT například vyplývá, že v následujícím období by mohl být 
nedostatek investičních vnitrostátních pobídek, a proto je nutné se zaměřit na vývoj 
nových výrobků, které se budou schopny prosadit zejména na mezinárodním trhu. 
Následující Porterova analýza hodnotí vlivy konkurenčního prostředí, přičemž 
jednotlivé vlivy jsou hodnoceny kvalitativně. Analýza 7S hodnotí vnitřní prostředí 
firmy, vyzdvihuje dlouhodobé cíle firmy a plán strategických změn. Dílčí výsledky 
provedených analýz jsou zahrnuty do analýzy SWOT, která popisuje silné a slabé 
stránky, ale rovněž příležitosti a hrozby, které mohou firmu postihnout. Mezi slabé 
stránky lze uvést například nedostatky v marketingové oblasti, chybějící oddělení, které 
by se zabývalo analýzou konkurenčního prostředí. Z analýzy rovněž vyplývá, že 
převažují silné stránky nad slabými, pro další rozvoj firmy je doporučeno rozšíření 
spolupráce s dalšími odběrateli na evropském, či světovém trhu. Čtvrtá kapitola této 
práce se zabývá vlastním návrhem řešení projektu a jeho přínosy.  Je zde sestaven 
logický rámec, identifikační listina, která stanoví základní parametry projektu, zejména 
časové a finanční náklady. Největší část této kapitoly zaujímá časová analýza, ve které 
je zobrazen průběh jednotlivých činností včetně zobrazení kritické cesty projektu 
metodou CPM, ta je prací, u kterých nesmí v žádném případě dojít ke zpoždění, jinak 
by byl ohrožen termín dokončení projektu. Z finanční analýzy byla vypočtena 
návratnost investice do tohoto projektu za 6 let. Náklady na projekt jsou rozděleny na 
přímé a nepřímé, přičemž celkové náklady projektu činí 10 698 100 Kč, předpokládané 
náklady byly stanoveny na 11 mil. Kč. Z toho vyplývá, že předpokládaný rozpočet na 
projekt nebyl překročen. Neméně důležitým bodem je analýza rizik metodou RIPRAN, 
ze které vychází 10 největších hrozeb projektu s jejich hodnocením dopadu a návrhy na 
opatření ke snížení či eliminaci rizika. Pro všechna rizika byla navržena taková 
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opatření, aby došlo ke snížení jejich hodnoty (dopadu). Poslední kapitolu uzavírá přínos 
návrhu vlastního řešení, kde jsou uvedeny přínosy jak pro samotnou realizaci projektu, 
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Příloha č.3: Rozdělení zdrojů výstavby 









technika Celkem  
Realizační dokumentace manažer 1 500 100 50 000 0 50 000 
Výběrové řízení asistentka, 
manažer 2     5 000 0 5 000 
Zemní práce  
dělník 2 120 60 14 400 215 600 230 000 
Základy a zvláštní zakládání 
dělník 2 120 105 25 200 447 800 473 000 
Svislé a kompletní konstrukce 
dělník 4 120 120 57 600 854 400 912 000 
Vodorovné konstrukce (stropy) 
dělník 4 120 144 69 120 977 880 1 047 000 
Komunikace 
dělník 2 120 100 24 000 224 000 248 000 
Úpravy povrchů (vnitřní,vnější) 
dělník 4 120 270 129 600 500 400 630 000 
Podlahy a podlahové konstrukce dělník 3 150 160 72 000 161 000 233 000 
Výplně otvorů 
dělník 1 100 60 6 000 4 900 10 900 
Lešení a stavební výtahy 
dělník 4 110 80 35 200 89 800 125 000 
Trubní vedení 
dělník 2 150 90 27 000 56 000 83 000 
Doplňující práce na komunikaci 
dělník 2 120 100 24 000 6 000 30 000 
Dokončovací práce inžen. staveb dělník 1 100 15 1 500 1 500 3 000 
Dokonč. konstrukce na pozem. stavbách dělník 2 120 80 19 200 64 800 84 000 
Bourání konstrukcí 
dělník 2 120 50 12 000 2 000 14 000 
Demolice 
dělník 3 120 60 21 600 36 400 58 000 
Prorážení otvorů 
dělník 1 120 35 4 200 800 5 000 
Přesun staveništních hmot 
dělník 2 120 70 16 800 59 200 76 000 
Izolace proti vodě 
dělník 2 150 60 18 000 13 500 31 500 
Živičné krytiny 
pokrývač 3 150 100 45 000 155 000 200 000 
Izolace tepelné 
dělník 3 120 120 43 200 256 800 300 000 
Zdravotechnická instalace 
dělník 3 150 170 76 500 623 500 700 000 
Ústřední vytápění 
instalatér 3 150 200 90 000 450 000 540 000 
Konstrukce tesařské 
tesaři 4 170 80 54 400 320 600 375 000 
Konstrukce klempířské 
klempíři 2 170 160 54 400 67 600 122 000 
Krytiny tvrdé 
pokrývač 1 150 15 2 250 1 750 4 000 
Konstrukce truhlářské 
truhláři 3 170 220 112 200 599 800 712 000 
Elektromontáže 
elektrikář 3 170 130 66 300 763 700 830 000 
Montáže potrubí 
dělník 2 120 50 12 000 13 000 25 000 
Konstrukce zámečnické 
zámečníci 5 170 260 221 000 555 000 776 000 
Podlahy z dlaždic a obklady 
podlahář 1 150 100 15 000 27 000 42 000 
Podlahy povlakové 
podlahář 3 170 120 61 200 200 800 262 000 
Obklady keramické 
obkladač 2 140 175 49 000 17 000 66 000 
Nátěry 
natěrač 1 120 15 1 800 2 200 4 000 
Malby 
malíř 3 150 55 24 750 39 250 64 000 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
dělník 2 120 95 22 800 24 200 47 000 
          Celkem 9 417 400,00 
 
